




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































け）し） ㈲ (ｳ）（ﾑ）（ラ薄 だ
い
た
い
こ
つ
大
腿
骨
小
腿
骨
輔
腿
骨
ふ
こ
つ
附
骨てんこ
つ
踞
骨
そ
く
し
こ
つ
足
趾
骨
ポ
ー
ン
、
ヲ
フ
、
ゼ
、
ト
ー
ス
メ
タ
タ
ル
サ
ス タ
ル
サ
ス 罪区
よ
つ
すべ
之
二
由
テ
其
上
層
ノ
者
ヲ
支
持
ス
総
テ
骨
格
ハ
ユ
ー
ル
ー
サ
イ
ポ
ー
ン
し
か
し
而一ナ（すなわち）骨格ハ総数一一百ノ骨片ヨリ組整スル者ナ
い
ま
こ
の
か
く
ぼ
ね
》」
リ今此各骨ヲ一々明瞭一一解クハ斯ノ小冊子ノ切要トスル所
一一アラス又此数骨ヲ一組一対一一組整シテ数フル時ハ其数
い
ち
じ
る
箸シ〃／減スヘシ
骨
ノ
形
状
種
々
ア
リ
其
切
断
面
ヨ
リ
見
レ
ハ
三
角
形
ノ
者
ア
リ
え
ん
長
方
形
ノ
者
ァ
川
ソ
圓
ナ
ル
者
（
円
い
も
の
）
ア
リ
い
つ
か
つ
又其用二従」」此等数種ノ形ヲ一括スル者アリ
一」》」
は
ん
ざ
つ
而
テ
弦
二
其
詳
細
ヲ
尽
ク
ス
ハ
繁
雑
ヲ
覚
フ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
此
編
ノ
如
キ
ー
於
テ
ハ
無
用
二
属
ス
ル
ヲ
以
テ
解
剖
家
ノ
単
一
ナ
ル
区
別
一
一
従
あ
ず
か
動
物
ノ
大
小
強
弱
智
愚
ノ
預
ル
所
ニ
シ
テ
其
質
106（３５） 
躯
幹
ハ
頭
顛
骨
、
脊
椎
柱
、
肋
骨
、
胸
骨
、
及
上
鰐
骨
ョ
け
い
そ
く
ほ
れ
こ
れ
肢
骨
ハ
上
肢
下
肢
ノ
別
ア
リ
手
腕
脛
足
ノ
骨
是
ナ
リ
薦
骨
ニ
近
ツ
ク
時
ハ
又
後
方
二
向
ゆ
え
ん
》」や」
以
所
（
所
以
）
ハ
今
愛
二
詳
明
セ
ス
や」》」
脊
椎
柱
ヨ
リ
肋
骨
ヲ
起
ス
椎
骨
ノ
両
側
二
小
細
滑
沢
ナ
ル
骨
面
ア
リ
愛
一
一
肋
骨
卜
椎
骨
ヲ
連
合
ス
肋
骨
ハ
其
一
部
ハ
骨
ニ
シ
テ
他
部
ハ
軟
骨
ョ
き
ょ
う
こ
つ
リ
成
り
左
右
各
十
一
一
枚
ア
リ
上
方
七
枚
ハ
胸
骨
卜
接
合
シ
真
肋
骨
卜
称
シ
下
方
ノ
五
枚
ハ
胸
骨
ト
接
合
セ
ス
名
ケ
テ
仮
肋
骨
ト
云
う
肋
骨
脊
椎
柱
ヲ
側
面
ヨ
リ
見
レ
ハ
全
形
轡
叫
ふ
た
た
て
い
し
ゆ
つ
り
再
上
前
方
二
向
テ
挺
出
ス
（
の
び
る
）
上
骨
形
ヲ
長
骨
、
短
骨
、
扁
平
骨
ノ
三
種
ト
ナ
ス
く
か
ん
し
こ
つ
全
体
ノ
骨
格
ヲ
分
ケ
テ
躯
幹
（
体
の
ほ
れ
ぐ
み
）
及
上
肢
骨
ト
ス
み
椎骨ハ毎片横突起（発匹鍔幸ル）ヲ蝿へ肋骨ト関節ヲナス又関節突起ヲ供へ椎骨ヲ相連合スルノ用二充シ其最モ重要二シ
き
よ
く
じ
よ
う
テ
殊
二
画
者
（
絵
か
き
）
着
目
ス
ヘ
キ
ハ
鰊
状
突
起
ニ
シ
テ
椎
骨
ノ
用
二
応
シ
種
々
ノ
方
向
二
突
起
セ
リ
而
テ
頸
椎
ノ
セ
片
及
上
腰
椎
ノ
五
片
ま
た
と
く
や
す
ぷ
ん
め
い
二
於
ケ
ル
突
起
ハ
又
殊
二
注
意
シ
易
ク
シ
テ
腰
椎
二
於
ケ
ル
者
ハ
猶
分
明
（
あ
き
ら
か
）
ナ
リ
ま
さ
薦
骨
ハ
脊
椎
柱
ノ
基
礎
ニ
シ
テ
正
二
五
片
ノ
椎
骨
ヨ
リ
生
合
シ
テ
人
体
ノ
生
長
一
一
従
上
｜
骨
ト
成
レ
ル
モ
ノ
ナ
リ
つい
つ
い
か
ん
な
ん
こ
つ
な
ん
か
つ
じ
し
ゅ
ん
脊
椎
柱
ハ
各
椎
（
せ
ぼ
ね
）
ノ
間
二
椎
間
軟
骨
ヲ
備
へ
其
質
弾
カ
ァ
リ
テ
軟
滑
滋
潤
（
な
め
ら
か
な
し
め
り
）
ナ
リ
以
テ
脊
柱
ノ
運
動
ヲ
自
在
ニ
せ
き
ず
い
か
光
シ
又
全
脊
椎
ヲ
通
過
ス
ル
処
ノ
脊
髄
ヲ
保
護
ス
ル
ノ
用
ヲ
ナ
ス
身
体
中
最
モ
霧
多
（
あ
ま
た
）
ノ
運
動
ヲ
営
ム
ハ
頸
椎
腰
椎
ニ
ァ
Ⅱ
ノ
又
体
勢
ノ
直
立
ス
ル
ト
警
曲
ス
ル
ハ
脊
椎
柱
ノ
屈
曲
二
依
ル
ナ
リ
な
お
頭
顛
骨
ハ
単
二
分
ケ
テ
頭
蓋
骨
卜
顔
面
骨
ト
ス
猶
詳
細
ハ
後
章
二
説
明
セ
ン
緋
｜
き
つ
い
よ
・
つ
つ
い
ば
さ
そ
う
そ
う
じ
よ
う
け
い
れ
ん
脊
椎
柱
ヲ
構
造
ス
ル
ノ
骨
数
廿
四
ア
リ
頸
椎
七
片
脊
椎
十
一
一
片
腰
椎
五
片
ナ
リ
毎
片
ノ
間
二
繊
維
軟
骨
ヲ
狭
ミ
相
層
極
繋
鍵
シ
テ
成
り
そ
の
た
（
フ
ィ
ー
ト
）
た
だ
ぴ
て
い
こ
つ
の
ぞ
い
其
丈
ケ
ー
ー
ヒ
ー
ト
四
イ
ン
チ
ヨ
リ
ニ
ヒ
ー
ト
八
イ
ン
チ
ニ
及
フ
但
シ
薦
骨
及
上
尾
龍
骨
ハ
除
テ
算
セ
ス
ち
ゆ
う
わ
ん
き
よ
く
と
つ
り
ゆ
う
よ
う
つ
い
ぶ
脊
椎
柱
ヲ
側
面
ヨ
リ
見
レ
ハ
全
形
轡
曲
セ
リ
（
ま
が
る
）
即
チ
頸
椎
部
ハ
前
方
二
凸
隆
シ
脊
椎
部
ハ
大
二
後
方
二
向
テ
轡
曲
シ
腰
椎
部
二
至
と
う
る
こ
つ
郡
く
こ
つ
頭顛骨、脊椎柱、肋骨、胸骨、及レ」鰐骨ヨリ成しⅡ／
し
ょ
う
し
ょ
う
〃、つゎ巴卜？、
又
後
方
二
向
う
之
ヲ
前
後
ヨ
リ
正
対
シ
テ
見
ル
時
ハ
精
々
（
し
だ
い
に
）
左
方
二
屈
曲
（
折
れ
ま
が
る
）
へ
ん
ぺ
い
こ
つ
へ
ん
白
セ
Ⅱ
ソ
此
偏
筒
ス
ル
(36）１０５ 
美術解剖学の移植者本多錦吉郎
角
》
ゆ
り
う
ゆ
う
い
ば
ら
い
ふ
又
後
方
へ
沿
フ
テ
横
回
シ
強
固
ナ
ル
弩
薩
（
弓
な
り
に
曲
っ
た
）
縁
及
上
練
ヲ
供
へ
強
剛
ナ
ル
筋
ノ
依
附
ス
ル
（
た
よ
り
つ
く
）
所
ト
ナ
リ
以
一
ナ
全
ぞ
う
じ
お
い
ま
た
骨
盤
ヲ
支
持
ス
他
ハ
皆
ナ
図
二
就
テ
其
形
ト
位
置
ヲ
弁
知
ス
ヘ
シ
惣
テ
（
す
べ
て
）
骨
盤
ハ
男
子
ヨ
リ
女
子
二
於
テ
広
大
ナ
リ
且
シ
形
モ
亦
や
こ
つ
せ
つ
梢
ャ
異
ナ
リ
其
両
腸
骨
ノ
上
縁
即
チ
両
腸
骨
櫛
ノ
ノ
間
ノ
突
起
モ
梢
ャ
少
ナ
シ
ひ
じ
ん
た
い
腕
ハ
臂
卜
手
ヲ
共
ニ
シ
解
剖
家
ハ
之
ヲ
上
支
ト
ナ
ス
其
上
方
ハ
健
強
ナ
ル
靭
帯
ヲ
以
テ
鎖
骨
及
上
｜
肩
岬
骨
二
連
結
セ
リ
ひ
じ
よ
う
ひ
こ
つ
な
づ
こ
っ
け
い
ら
せ
ん
じ
よ
う
だ
ん
え
ん
臂
（
う
で
）
ノ
上
部
ヲ
上
臂
骨
卜
名
ク
骨
形
長
ク
シ
テ
梢
ャ
螺
旋
状
ヲ
ナ
シ
上
端
ニ
ハ
大
小
ノ
結
節
ア
リ
ー
ナ
団
円
（
ま
る
）
ヲ
ナ
シ
軟
骨
け
い
か
ん
難冠（鶏のとさか）突起。／ナス
く
ぼ
み
い
ん
こ
う
か
鎖
骨
ノ
胸
骨
卜
結
接
ス
ル
中
間
二
細
小
ナ
ル
窪
ア
リ
咽
喉
窩
ト
ー
名
ク
ほ
こ
わ
ぷ
へ
い
こ
う
し
よ
う
・
っ
か
い
此
凹
窪
部
ハ
全
体
ノ
平
衡
ヲ
整
頓
ス
ル
ニ
至
要
（
き
わ
め
て
大
切
）
ナ
ル
点
ナ
リ
鎖
骨
ノ
外
端
ハ
｜
肩
胖
骨
二
於
ケ
ル
肩
頂
突
起
卜
烏
塚
（
か
虹
お
ら
す
の
く
ち
ば
し
）
突
起
ト
ヲ
以
テ
｜
肩
岬
骨
卜
連
結
ス
猶
一
肩
及
上
腕
ヲ
説
ク
ニ
及
上
其
詳
細
ヲ
拳
ク
ヘ
シ
ペ
ル
ピ
ス
せ
そ
の
か
た
ち
い
ち
じ
骨
盤
ハ
堅
硬
ナ
ル
大
骨
ノ
数
片
ヨ
リ
組
整
セ
ル
骨
塊
ニ
シ
テ
人
体
ノ
中
央
部
ヲ
占
ム
其
形
ノ
内
ニ
テ
更
二
箸
ル
シ
キ
ハ
腸
骨
ニ
シ
テ
其
両
側
か
ん
こ
つ
そ
の
か
た
ち
ニ
ハ
髄
骨
（
こ
し
ぼ
ね
）
ノ
一
大
突
起
ヲ
形
成
ス
腸
骨
ハ
其
形
深
キ
水
盤
ノ
如
ク
広
ク
凹
窪
セ
ル
壁
ヲ
成
シ
前
方
及
上
下
方
二
向
テ
強
キ
一」｝」
よ
。
つ
ち
胸
骨
ハ
胸
部
前
面
ノ
中
位
ニ
ァ
リ
テ
真
肋
骨
七
片
ヲ
差
二
連
結
ス
人
幼
稚
ノ
間
ハ
此
骨
七
片
ヨ
リ
組
整
ス
壮
年
（
働
き
ざ
か
り
の
こ
ろ
）
二
及
し
よ
せ
い
へ
ん
ぺ
ん
あ
ら
わ
ヒ
テ
堅
硬
ナ
ル
｜
片
卜
化
ス
但
シ
其
初
生
ノ
別
ハ
辺
縁
二
顕
レ
タ
ル
変
化
二
依
テ
弁
セ
ラ
ル
ヘ
シ
た
い
が
い
い・え
た
い
が
い
胸
骨
ハ
大
概
前
方
二
向
上
下
方
二
傾
ク
其
角
度
ハ
人
種
気
候
及
上
人
々
ノ
職
業
ト
習
慣
ト
ー
依
テ
差
異
ア
リ
ト
雌
ト
モ
大
概
一
一
十
度
ヨ
リ
一
一
十
五
度
ノ
間
ニ
ァ
リ
此
度
ハ
男
子
一
一
於
ケ
ル
ョ
リ
女
子
二
於
ケ
ル
ヲ
大
ナ
リ
ト
ス
又
之
レ
ニ
相
応
シ
テ
女
子
ノ
頸
椎
部
ハ
男
子
ヨ
リ
直
立
ナ
リ
や
の
で
こ
ぽ
こ
胸
骨
ノ
一
端
ハ
鎖
骨
ノ
｜
対
二
接
合
シ
鎖
骨
ノ
方
向
ハ
胸
骨
端
二
於
テ
梢
ャ
外
方
へ
湾
凸
シ
後
チ
内
方
へ
湾
凹
ス
此
凸
凹
ハ
男
子
二
箸
シ
明シ得ルー一足ラン
ぼ
と
ク
女
子
二
於
テ
ハ
殆
ン
卜
真
直
ナ
リ
ノ
形
ハ
湾
曲
シ
テ
下
方
二
向
う
骨
格
ノ
図
ヲ
参
観
ス
ヘ
シ
さ
ん
は
う
か
い。ｘ
図
上
肋
骨
ノ
｜
連
ハ
筋
ヲ
以
テ
包
裏
セ
ル
活
人
体
ノ
中
二
見
ル
モ
ノ
ト
ハ
反
対
セ
ル
形
ヲ
示
ス
ト
錐
ト
モ
猶
躯
幹
中
此
重
要
ノ
部
ノ
真
形
ハ
弁
104（37） 
上
臂
骨
ノ
下
端
ハ
各
く
っ
し
ん
て
ん
か
い
屈
伸
輔
回
更
二
自
在
ナ
リ
せ
き
と
う
尺
僥
二
骨
ノ
下
端
二
か
し
こ
つ
下
肢
骨
ハ
人
体
中
其
下
肢
骨
ハ
人
体
中
其
位
置
ニ
依
り
此
名
称
ヲ
響
一」つ
骨
ト
同
シ
ク
骨
形
長
ク
シ
ー
ナ
梢
ャ
螺
旋
状
ヲ
ナ
ス
ひ
き
ゅ
う
か
ん
に
池
其
頭
ハ
団
円
ニ
シ
テ
関
節
嵩
即
チ
牌
臼
二
鉗
入
け
い
其
他
大
腿
骨
ノ
頭
及
上
脛
（
す
ね
）
二
於
ケ
ル
鐸
ト
ロ
カ
ン
テ
ル
マ
ゾ
ョ
ル
け
い
ち
や
く
大
廻
韓
ト
名
ケ
堅
強
ナ
ル
数
條
ノ
筋
ヲ
繋
着
シ
大
腿
骨
ノ
下
端
ハ
ニ
個
ノ
大
結
節
ヲ
ナ
シ
之
ヲ
以
テ
附
骨
躍
骨
ヲ
挟
ミ
足
部
ノ
全
骨
ヲ
連
繋
セ
リ
ま
た
上下肢骨中毎骨ノ形状ト運用トハ其構造組整ノ部卜共二其適応ノ場二於テ詳明セン且シ男女ノ間ノ差異ヲモ亦示サント欲ス
ヘ
い
こ
う
す
雌
わ
要スルニ此一章中ニハ活人ヲ画ク時ノ如ク其比列卜平衡ヲ考へ以テ骨格全体ノ次第ヲ記セハ足レリトス則チ人体直立シテ
せ
い
ぜ
い
四支関節トノ方向其姿勢二応シ斉整（きちんと整える）具備ノ有様ヲ知ラシムルニァリ
ヲ
以
テ
被
覆
セ
ラ
レ
｜
肩
岬
骨
ノ
お
お
軟
骨
ヲ
以
テ
其
内
面
ヲ
覆
ヘ
リ
ご」一」
ヲ愛一一供ヘリ
軟
骨
ヲ
以
テ
其
内
面
ヲ
覆
ヘ
リ
上
臂
骨
ノ
下
端
ハ
各
側
二
拡
張
シ
あ
た
か
ぜ
ん
ひ
こ
つ
は
さ
ぞ
く
し
こ
つ
な
い
か
が
い
か
脛骨ノ下端ニハ恰モ前臂骨ト指骨ノ間二腕骨掌骨ヲ挟ムカ如ク脛骨卜足趾骨ノ間二内躁（裸は足首突起の意）外課ノ突起ヲ
し
こ
つ
第
二
版 ひ
ふ
く
せ
ん
か
被
覆
セ
ラ
レ
｜
肩
岬
骨
ノ
淺
窩
二
連
結
ス
ひ
き
ゅ
う
か
ん
に
ゅ
う
関
節
嵩
即
チ
牌
臼
二
鉗
入
ス
け
い
り
や
く
一上脛（すね）二於ケル結節状突起ハ上臂骨二於ケルモノト署（あらまし）相同シ其最重要ナルモノヲ
け
い
ち
や
く
い
と
は
堅強ナル数條ノ筋ヲ繋着シ（つなぐ）以テ強カノ運動。／営ム
か
け
い
こ
つ
こ
つ
ち
ゅ
う
ほ
た
い
こ
つ
ら
よ
う
こ
う
一一個ノ大結節ヲナシ之ヲ課（ももの骨）卜称ス即チ脛骨ノー一大骨柱ナル小腿骨及上輔腿骨ヲ連結スヘキ蝶鮫
わ
ん
こ
つ
つ
い
し
よ
う
こ
つ
ま
た
こ
れ
ん
け
い
数片ノ小骨片ヨリ成レル腕骨ヲ結合シ次テ掌骨ヲ連接シ又之レニ指骨ヲ連繋ス
そ
せ
い
カ
ク
、
ししよ。つひ
位置ニ依り此名称ヲ受ケ左右赴く二同数同式ヲ以テ組整セリ其上部ノ骨ヲ大腿骨或ハ鰐骨卜名ヶ上臂
上
盲
つ
せ
ん
か
い
一種美巧ノ連結二依リテ前臂骨ノ尺骨卜僥骨トヲ結接スルニ適ス其尺骨僥骨ハ互二旋回シ
く
ぼ
み
此淺窩ハ即チ関節窩ト名ヶ上臂骨頭ヲ挿入スヘキ窪ナⅡノ且シ骨頭ヲ受クル為メニ
(38）１０３ 
美術解剖学の移植者
ジ
頭モ額鮎
蓋ノハ蝋
骨卜入信
ノシ種７Ｖ
本多錦吉郎
什
後
画
渭
ス
ペ
イ
ノ
イ
ド
イ
ス
ノ
イ
ド
糊
蝶
骨
及
上
筋
骨
ハ
深
ク
内
部
ニ
ァ
ル
ヲ
以
テ
画
用
二
於
テ
要
用
ナ
ラ
サ
レ
ハ
妥
二
詳
解
セ
ス
こ
と
雄
は
な
は
き
わ
ま
で
額
ハ
人
種
ノ
異
ナ
ル
ト
又
同
種
中
各
人
二
於
テ
異
ル
所
甚
夕
大
ナ
リ
欧
州
人
二
於
テ
ハ
鼻
頭
ヨ
リ
髪
際
迄
ノ
額
ノ
長
サ
ヲ
色
く
ジ
モ
ノ
ト
シ
人
物
ノ
割
合
ヲ
定
ム
ル
ノ
規
矩
（
標
準
）
ト
ス
か
い
ひ
た
し
か
し
頭
蓋
骨
ノ
形
状
ハ
其
外
被
ノ
筋
及
上
膜
ノ
簿
キ
カ
為
メ
其
真
形
ヲ
変
ス
ル
１
ナ
シ
但
シ
顔
面
骨
二
於
テ
ハ
全
ク
然
ラ
ス
而
テ
す
こ
ぶ
が
こ
う
む
す
か
中
顔
面
ノ
諸
筋
ハ
頬
ル
画
工
ノ
意
ヲ
労
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
ー
ナ
其
差
異
ヲ
見
出
ス
１
甚
タ
難
シ
ト
ス
解
剖
家
頭
ヲ
分
ケ
テ
頭
蓋
骨
及
上
顔
面
骨
ノ
ニ
が
く
こ
つ
す
ぐ
畢
寛
顔
面
ハ
額
骨
卜
直
二
接
ム
ロ
セ
ル
ヲ
以
一
ナ
鋪
頭
蓋
骨
ハ
頭
部
ノ
最
上
部
二
位
シ
其
頂
上
ヲ
網
へ
シ
最
モ
耳
ト
鼻
ノ
下
部
ト
ハ
供
ハ
ラ
サ
ル
ヘ
シ
｝」ご」
並
二
頭
蓋
骨
ヲ
解
ク
ニ
欧
州
人
ヲ
基
本
ト
シ
テ
か
ん
さ
く
ル嵌錯セル接ムロアⅢソ
㈹
額
骨らち
よ
う
回
願
頂
骨
し
よ
う
こ
ゅ
う
、
顧
纈
骨
） (ﾍ）け）（二）
冊〉いぶ
頭部及上頚部（／、び）
願
頂
骨
し
よ
う
こ
ゅ
う
顧
纈
骨
且
紐
ぽ
拒
観
骨
即
チ
頬
骨
ｃ
よ
う
が
く
こ
つ
上
膀
骨
下
鰐
骨
こ・フ・こ・つこつ
後
頭
骨
ず
が
い
こ
つ
と
べ
人
頭
蓋
骨
及
上
顔
面
骨
ノ
一
一
区
ト
ス
然
し
ト
モ
此
編
二
於
テ
ハ
頭
部
ナ
ル
一
名
ノ
下
一
一
其
諸
部
ヲ
解
ク
ヲ
便
ナ
リ
ト
ス
ー
ー
接
合
セ
ル
ヲ
以
テ
額
ハ
顔
面
ヲ
形
成
ス
ル
ト
思
考
セ
ラ
ル
レ
ハ
ナ
リ
も
け
》
ん
こ
つ
か
が
く
こ
つ
と
よ
き
よ
む一大』
部
一
一
位
シ
其
頂
上
ヲ
組
整
ス
若
シ
顛
骨
（
ほ
お
ぼ
ね
）
卜
下
鰐
骨
ト
ヲ
共
二
除
却
セ
ハ
正
二
之
レ
ー
個
骨
タ
ル
ヲ
知
ル
ヲ
ス
、
マ
ラ
ー
ヲ
ス
、
テ
ム
ポ
ル
ム
ヲ
ス
、
パ
リ
ー
テ
ー
ル
ヲ
ス
、
フ
ロ
ン
チ
ス
マ
キ
シ
ル
ラ
、
ソ
ッ
ペ
ル
ヲ
ル
守兀
た
だ
灸
』
よ
う
し
じ
よ
う
こ
つ
ぼ
う
其正側一一面ノ画。／褐ヶ各種骨片ノ名称ヲ記スノ便トス但シ毎骨ハ鋸歯状骨縫卜名ク
其
真
形
ヲ
変
ス
ル
１
ナ
シ
但
シ
顔
面
骨
二
於
テ
ハ
む
す
か
其
差
異
ヲ
見
出
ス
１
甚
タ
難
シ
ト
ス
お
よ
凡
ソ
人
体
ノ
筋
肉
そ
う
尤
鼻〃／惣丈ケト同
102（39） 
き
ん
し
ょ
う
ア
ポ
子
ロ
ー
ス
頭
部
ノ
諸
筋
ハ
皆
ナ
筋
鞘
ノ
内
二
包
裏
セ
ラ
レ
錯
雑
セ
ル
網
状
ノ
筋
條
ヨ
リ
成
し
リ
此
諸
筋
ハ
骨
部
二
附
着
ス
ル
ノ
外
又
腱
膜
及
ピ
腱
二
連
ね
ん
ぷ
結
シ
或
ハ
皮
二
粘
附
シ
テ
其
動
作
ハ
其
形
状
二
相
応
セ
ス
其
繊
維
ト
ハ
異
ナ
ル
方
向
二
雛
檗
ヲ
生
ス
状
組
織
ハ
殊
二
明
瞭
ナ
ラ
ン
１
ヲ
期
ス
そ
の
さ
き
だ
顔
面
諸
筋
ノ
名
称
卜
其
功
用
ヲ
説
ク
ニ
先
チ
後
頭
骨
ノ
下
部
二
於
ケ
ル
突
起
ハ
人
々
異
ナ
ル
処
ア
マ
ミ
ル
ラ
リ
ー
あ
ら
わ
又
耳
後
二
於
ケ
ル
願
顎
骨
ノ
乳
頭
突
起
ヲ
箸
シ
一
部
ト
ス
じ
よ
う
鋲
ん
か
え
ん
此
突
起
ハ
頸
二
属
ス
ル
堅
強
ナ
ル
筋
ノ
附
着
ス
ル
処
ナ
リ
又
眼
ノ
上
辺
ニ
ハ
弓
状
ノ
上
眼
菓
（
案
は
あ
な
の
意
）
縁
ノ
突
起
ア
リ
ナ
ル
ト
其
形
卜
其
左
右
外
方
ノ
顧
纈
線
ノ
突
起
ハ
人
々
ノ
額
ノ
趣
ヲ
異
ナ
ラ
シ
ム
此
他
観
骨
一
一
他
少
ノ
突
起
ア
リ
か
と
す
み
下鰐骨ノ左右ノ角隅二於ケル冠状突起ノ如キモ面貌差異。／与フルモノナリ
ナ
レ
ハ
ナ
リ
面
部
ノ
諸
筋
ハ
下
二
述
フ
テ
図
中
別
二
符
号
等
ヲ
記
サ
ス
モ
ス
タ
ル
ス
、
フ
ロ
ン
タ
リ
ス
が
ん
け
ん
前
頭
筋
ハ
眼
瞼
（
め
ん
ぼ
う
凡ソ面部ノ諸筋ハ種々ノ情念ヲ現露シ面貌ノ変化ヲ為スモノナレハ殊二画者（絵かき）ノ主要トスヘキ部ナリ故二画上ノ形
第
三
版
第
四
版
下一一述フルモノヲ以テ切要トシ
（まぶた） 人
々
異
ナ
ル
処
ア
レ
ド
そ
う
せ
つ
輪
匝
節
ノ
上
縁
ノ
内
方
半
ノ
所
ヨ
リ
起
り
』｛
おｄＵ心角》
骨ノ著シキ突起ヲ知ルヲ宜シトス要スルニ是等ノ突起ハ面貌ノ趣二関係スル「‐－甚夕大
別
ゾ
ト
』
↓
且
シ
最
モ
理
会
（
理
解
）
シ
易
キ
モ
ノ
ト
ス
其
諸
筋
ノ
位
置
ハ
文
中
巨
細
一
一
説
明
ス
ル
ヲ
以
人」〃？と・つ
つい
殊
二
禿
頭
ノ
人
二
就
テ
見
レ
ハ
突
起
箸
シ
ク
知
ラ
サ
ル
ヘ
シ
之
ヲ
外
後
結
節
卜
云
う
な
な
斜
メ
ニ
上
方
ニ
昇
り
前
頭
骨
ノ
上
二
至
り
腱
膜
二
変
シ
其
突
起
ノ
種
異
(40）１０１ 
美術解剖学の移植者本多錦吉郎
そ
し
ゃ
く
き
ん
杢已よ・つこつ
け
ん
こ
つ
咀噛筋ハ上鰐骨及上頬骨ノ下前部ヨリ起始ス此筋ハ強キ繊維ノ集合セルモノニシテ瀬骨（ほほぼね）突起ノ下部及上内部二於テ
て
ん
け
ん
く
だ
つ
広
ク
位
置
ヲ
点
顛
下
テ
下
謄
ノ
外
側
二
沿
上
冠
状
突
起
ヨ
リ
ロ
ノ
角
隅
ノ
間
二
附
着
セ
リ
ご
う
じ
ゆ
う
マ
マ
其作用ハ顧顎卜結合シテ運動ス咀噛筋ハ顕瀬筋ノ補助二依リテ剛纈ナル筋カル生シ斯ルトキハ其形平扁ナル面ヲ失セ
ほうしつよう
く
だ
り
更
二
膨
脹
ス
ヘ
シ
実
二
右
二
条
ノ
筋
ハ
其
働
ヲ
相
互
ニ
シ
同
時
二
｜
ハ
膨
脹
シ
｜
ハ
収
縮
ス
且シ顕纈筋ノ動脈ハ外面二著シク現ルヘシ右ノ如キ運動ハ精神卜身体一一於テ非常二勤勉スルーーアルカ或ハ猛烈ナル症痛及
ガ
レ
ア
、
ポ
子
ヲ
コ
ー
チ
カ
、
カ
ピ
チ
ス
頭
蓋
帽
状
腱
膜
二
附
着
ス
す
べ
て
此腱膜ハ頭蓋ヲ全力／被覆シ惣ノ額骨ノ諸筋卜結着セリ
ま
ゆ
か
く
ぐ
う
じ
ょ
う
じ
よ
う
と
う
つ
う
前頭筋ハ其運動ヲ以テ額二雛壁ヲ生シ従ヒテ眼及上眉ノ内部ノ角偶ヲ聖上シ（上にひっぱる）顔面二疫痛（ずきずきしたいた
此
腱
膜
ハ
頭
蕾
前
頭
筋
ハ
其
邇
み
）
ノ
情
ヲ
現
露
ス
顕
纈
筋
ハ
顛
頂
骨
及
上
前
頭
骨
ヨ
リ
生
シ
ム
ル
為
メ
上
鰐
二
対
シ
上
下
ノ
運
動
ヲ
営
ム
，
＃
 
ジ
ゴ
マ
ツ
ク
ア
ー
チ
か
観
骨
弓
ノ
下
ヲ
過
キ
下
鰐
骨
ノ
冠
状
突
起
二
至
り
堅
強
ナ
ル
腱
ニ
テ
附
着
セ
リ
且
シ
歯
ヲ
噛
マ
シ
上感動アル時一一起ルモノナリ
が
ん
け
ん
り
ん
そ
う
さ
ん
す
み
か
ん
か
眼
瞼
（
ま
ぶ
た
）
輪
匝
筋
ハ
眼
窩
縁
ノ
内
外
偶
二
起
始
シ
眼
窩
（
眼
球
の
は
い
っ
て
しゆ。つかん
いる穴）ヲ周環（めぐみ。）スル筋ノ繊維ノ集合ナリ眼ノ開閉ハ此筋ノ働二
そ
の
う
ち
が
い
く
う
あ
ん
と
ん
シ
テ
其
内
外
偶
ノ
外
ハ
骨
二
附
着
セ
ス
シ
テ
其
上
面
二
安
頓
（
所
を
え
る
）
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
ぴ
よ
く
じ
よ
う
し
ん
き
ょ
う
さ
ん
ぴ
と
つ
き
鼻翼上唇挙筋ハ上隠骨ノ鼻突起二於ケル｜一重ノ腱膜ヲ以テ起始シ下リテ
其
繊
維
ヲ
開
散
シ
以
テ
鼻
翼
及
上
上
唇
一
一
至
り
附
着
ス
其
作
用
ハ
其
固
有
ノ
働
ノ
外
は
お
こ
う
せ
ん
他
筋
カ
ノ
結
ム
ロ
ニ
ョ
リ
頬
卜
鼻
孔
ノ
問
ノ
溝
線
ヲ
生
ス
ぴ
え
ん
じ
ゆ
く
き
ん
の
鼻
厭
縮
筋
ハ
鼻
孔
根
ヨ
リ
起
り
先
シ
鼻
翼
上
唇
挙
筋
卜
連
結
シ
後
チ
薄
キ
膜
卜
変
100（４１） 
び
せ
さ
か
ち
か
ら
シ
全
ク
鼻
脊
ヲ
被
上
前
頭
骨
二
至
リ
テ
終
ル
其
作
用
ハ
物
ヲ
嗅
ク
ニ
当
り
鼻
孔
ヲ
圧
閉
シ
又
鼻
二
雛
檗
ヲ
生
ス
ル
ノ
カ
ァ
リ
け
ん
い
ん
上唇聖上筋ハ眼窩縁ノ下二起り斜メニ下リテ上唇二附着シ以テ上唇ヲ上方及上外方へ牽引（ひく）スルノ作用アリ此筋ハ又
笑
ヲ
催
シ
或
ハ
他
ノ
感
動
ヲ
起
ス
時
口
角
恕
筋
卜
名
ク
ル
モ
ノ
ト
結
合
シ
テ
頬
一
一
膨
脹
ヲ
生
ス
げ
ん
こ
つ
き
ん
こ
う
え
ん
り
ん
ｃ
よ
う
き
ん
観骨筋ハ上唇翠上筋ト結ムロセル運動ヲナシ観骨ヨリ起テ相平行シ下テロ園輪状筋卜相交錯ス
ば
た
ら
き
こ・っへん
ロノ働ヲ作用スルノ諸筋ノ内右二述フルモノ多クハ皆口辺ヲ上方へ牽引スルノカァリ其下方へ牽引スルノカハロ角下制ニシ
き
よ
う
し
よ
う
え
ん
と
う
テ此筋ハ下鰐ノ下縁ヨリ広ク生シ上部二進ンテ狭少トナリーニ角柱筋ノ名ヲ受ヶ上唇ノ角偶ヲ園澆シテロノ角偶ヲ下方二牽
引
ス
ル
ノ
カ
ア
リ
錆
ス
ル
ヲ
以
テ
然
し
ト
モ
唇互一一密閉シ
ざ
か
ら
逆
フ
所
ア
リ
ら
つ
ば
き
ん
頬
筋
ハ
又
剛
叺
筋
ノ
名
お
よ
ナ
ス
凡
ソ
面
部
ノ
諸
筋
ハ
こ
そ
の
是レ其大体ノ作用ニシーナ
あ
わ
頚
部
ノ
諸
筋
ハ
多
分
頭
部
面
部
ノ
筋
卜
連
結
セ
リ
依
テ
前
図
二
併
セ
褐
ク
ア
ス
ペ
ラ
ア
ル
テ
リ
ア
よ
咽
喉
気
管
ノ
位
置
ハ
人
々
能
ク
知
ラ
ル
、
所
ナ
レ
ハ
別
二
説
明
ヲ
要
セ
ス
こ
う
え
ん
り
ん
じ
よ
う
８
ん
ロヲ閉塞スルハロ園輪状筋ノ働ニテ其用ハ上下ノ唇ヲ密接シロヲ閉ツルニ至要ナリ此筋ハ其繊維中二他ノ近接ノ諸筋ヲ交
け
い
ぶ
頚
部
諸
筋
ら
つ
ば
き
ん
の
マ
マ
マ
マ
こ
う
ち
ゅ
う
又
剛
叺
筋
ノ
名
ア
リ
テ
嗽
叺
及
上
他
ノ
音
器
ヲ
鴫
ラ
ス
後
チ
時
口
中
二
空
気
ヲ
多
ク
貯
へ
そ
う
か
い
面部ノ諸筋ハ心意爽快ナレハ開散スルカ如クナレ贋‐モ強烈ナル感動ヲ起ス時ハ
ノ
作
用
ニ
シ
テ
殊
一
一
注
意
ス
ヘ
キ
要
点
ナ
リ
ト
ス
｜
区
ノ
筋
ト
ス
ル
ー
ヌ
少
シ
ク
疑
ヒ
ヲ
入
ル
、
所
ア
リ
ど
う
さ
く
し
ん
し
種
々
ノ
働
作
中
二
其
一
種
固
有
ノ
作
用
ヲ
見
ル
事
ア
リ
甚
タ
シ
キ
苦
痛
ヲ
覚
へ
或
ハ
深
ク
心
思
且シ歯一一密着スルカ如キ即チ其固有ノ働ト云フヘシ又笑フトキハ下圧ノ働アリテ
、所アリ
い
つ
と
ん
一
頓
二
（
に
わ
か
に
）
排
除
ス
ル
ノ
働
キ
ヲ
面
ノ
中
央
へ
集
合
収
縮
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
わ
ず
ら
（｝」｝」ろ）ヲ煩ハス時ハ上下ノムのい
□
辺
ノ
筋
他
ト
ハ
更
二
其
作
用
相
(４２）９９ 
美術解剖学の移植者本多錦吉郎
し
わ
あ
ら
此
筋
ハ
頸
ノ
運
動
ヲ
補
助
シ
頭
ヲ
前
方
二
傾
タ
レ
ハ
｜
方
ニ
ハ
職
ヲ
生
シ
他
方
ニ
ワ
伸
張
シ
テ
胸
骨
二
結
合
セ
ル
腱
部
強
ク
外
面
二
顕
ハ
ル
砂
ち
と
る
る
い
そ
う
へ
シ
又
此
運
動
二
依
テ
喉
頭
緒
節
ノ
凸
隆
著
シ
ク
外
露
ス
老
年
及
上
鳳
痩
（
つ
か
れ
や
せ
る
）
セ
ル
人
ニ
ハ
此
結
節
ノ
隆
起
ハ
殊
二
甚
タ
ン
ク
あ
ら
わ
外露スル者ナリ然トモ女子ノ咽喉ニハ斯ル隆起顕レスロハ頭ヲ傾クル時力又烈シキ働キヲナス時規ハル、事アリ
そ
う
ほ
う
き
ん
お
お
く
だ
つ
士宇土』
け
い
ち
や
少
、
僧
帽
筋
ハ
広
ク
平
偏
ナ
ル
筋
ニ
シ
テ
頸
ノ
後
部
ヲ
覆
上
下
テ
背
後
二
至
ル
此
筋
ハ
後
頭
骨
及
上
頸
椎
ノ
練
状
突
起
ヲ
纒
ヘ
ル
靭
帯
二
撃
着
シ
△小〕Ｉし
す
み
や
（つながる）又此突起ノ尖端若クハ脊椎ノ練状突起等二附着シ其起始ハ筋腱ニシテ速カニ肉トナリ其繊維ハ開散シ斜〆
ぶ
ん
し
二上方ヨリ下ル繊維アリ又斜メニ下方ヨリ上ルモノァリ其中間部ヨリ分技シテー肩ノ方へ至り鎖骨及二肩岬骨ノ｜肩頭突起卜
げ
ん
こ
う
き
ょ
く
ふ
く
そ
う
つい
肩岬鰊ヨリナレハ角偶二輻湊シ（あつまる）テ終二鎖骨及上其中部ト｜肩脾練ノ大部及上其上角一一附着ス
た
た
ん
右ノ如ク筋ノ附着スル所多端（多い）ナレハ其働モ又多端ナリ此等ノ附着ノ間隙二於ケル部分ハ其各部分二於ケル収縮カニ
し
わ
こ
う
低
う
り
や
く
り
や
く
応
シ
外
方
二
膨
脹
シ
又
此
附
着
ス
ル
所
二
生
ス
ル
職
ハ
其
繊
維
ノ
向
方
ヲ
以
テ
暑
々
（
お
よ
そ
）
正
角
ヲ
ナ
シ
皮
慮
上
面
二
其
形
ヲ
示
ス
ヘ
シ
く
だ
つ
う
か
が
此筋ノ前方縁ハ後頭骨へ附着スル所ヨリ下テ鎖骨二至ルノ間ニテ外面ヨリ接触シテ窺フーーヲ得へシ
た
こ
の
と
き
ま
っ
た
頭
「
フ
背
後
二
垂
レ
ハ
皮
慮
多
ク
ノ
鍛
檗
ヲ
生
ス
此
時
第
七
頸
椎
ノ
練
状
突
起
及
上
第
六
頸
椎
ハ
全
ク
見
へ
サ
ル
ヘ
シ
着
セ
リ 凡ソ
頭
部
ノ
運
動
ハ
大
別
シ
テ
ニ
種
ト
ス
即
チ
前
方
へ
屈
曲
ス
ル
モ
ノ
ト
回
転
ス
ル
モ
ノ
是
ナ
リ
此両運動ハ重二顕部ノー個骨ニョルモノ’一シテ其前方へ屈曲スルハ第一頸椎ト頭願ノ結接スル所二起ル此第一頸椎ハ頭
デ
ソ
タ
－
顔ヲ戴クヲ以テけげげぼ（鰹“蜜飲）ト名ク回転運動ハ右ノァタラス骨卜第一一頸椎片ノ歯状突起ノ結合部二起ル此歯状突起ハ
さ
じ
く
巾
ラ
メ
ン
基
軸
ヲ
ナ
シ
ァ
タ
ラ
ス
骨
ノ
凹
窪
面
二
挿
入
シ
以
テ
回
転
ノ
用
ヲ
ナ
ス
左右ノ肩へ屈曲スル運動ハ円ノ四分一ヲ限トス此他ノ方向ノ屈曲ハ右ノー骨片ト他ノ頸椎ノ五片ノ結合ヨリ起ルモノナリ
セ
ル
ヒ
カ
ル
ペ
ル
ナ
プ
ル
頚
部
ハ
下
二
述
ル
所
ノ
諸
筋
ヨ
リ
成
り
皆
ナ
頸
椎
ヲ
園
僥
シ
以
テ
種
々
ノ
運
動
ヲ
営
ム
且
シ
其
諸
筋
ハ
各
一
対
ヲ
ナ
ス
き
よ
う
さ
椹
ゆ
う
と
う
き
ん
ふ
く
い
ん
き
ん
ｂ
よ
く
ま
る
と
つ
り
ゆ
う
そ
く
趣
う
胸
鎖
乳
頭
筋
ハ
其
位
置
及
上
幅
員
（
面
積
）
ヨ
リ
シ
テ
筋
力
甚
夕
強
シ
其
前
面
ノ
縁
ハ
円
ク
凸
隆
シ
其
測
方
ハ
梢
ャ
偏
平
ニ
シ
テ
窪
ア
リ
ら
が
つ
じ
ご
と
つ
ぎ
其附着スル所ハ鎖骨及上胸骨ノ上前面部ニァリテ斜二上テ後頭骨及上顕顎骨二至り其繊維梢ャ旋回シテ耳後ノ乳頭突軌二附
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こ
め
ん
頸
ヨ
リ
肩
二
至
ル
外
形
二
美
麗
ナ
ル
弧
綿
ヲ
現
ハ
ス
ハ
此
筋
ノ
形
ニ
ョ
ル
モ
ノ
ナ
リ
い
ん
こ
う
ぶ
し
も
志
わ
す
べ
き
よ
う
ぜ
つ
咽
喉
部
ノ
諸
筋
ハ
前
條
ノ
諸
筋
ノ
下
際
ニ
ァ
リ
且
シ
此
編
二
於
テ
ハ
必
要
ナ
ラ
ザ
レ
ハ
別
二
解
明
セ
ス
此
筋
ハ
総
テ
胸
舌
骨
筋
ト
共
二
雁
う
ひ
頸
筋
二
依
テ
包
被
セ
ラ
レ
此
皮
下
頸
筋
ハ
鎖
骨
ノ
下
方
ナ
ル
胸
ノ
上
部
ノ
皮
慮
二
附
着
シ
上
テ
下
顎
骨
二
繋
着
ス
の
ぼ
っ
こ
う
ば
く
其
一
部
ハ
猶
上
テ
耳
ノ
方
へ
至
ル
此
筋
ハ
平
扁
広
薄
ニ
シ
テ
其
下
層
ノ
諸
筋
ヲ
覆
フ
ノ
用
ヲ
ナ
ス
其作用ハロノ角偶及上頬部ヲ下方一一型キ又頸ノ皮膚ヲ斜メニ索下スルノカァリ
此
図
一
一
ハ
又
鎖
骨
ノ
位
置
ヲ
示
ス
鎖
骨
ハ
強
堅
ナ
ル
靭
帯
つ芯
脾
骨
ヲ
繋
ケ
リ
而
テ
此
外
部
ハ
種
々
ノ
筋
ヲ
以
テ
包
被
ス
肩
脾
骨
ハ
肋
骨
ノ
後
部
二
於
テ
其
運
動
ヲ
自
在
ニ
ス
入スルヲ以テ運動更一一自在ニシテー肩脾鎖骨ノ運動ト
ひ
故
二
臂
ヲ
挙
ク
レ
ハ
｜
肩
岬
ハ
其
角
度
ヲ
変
シ
従
テ
上
陽
人
体
中
最
重
要
ナ
ル
肩
関
節
ハ
其
シ
タ
ル
各
種
ノ
図
ヲ
褐
ク
ル
ヲ
便
ト
ス
最
初
ノ
図
ハ
肋
骨
ヲ
透
徹
シ
テ
こ
れ
第
五
版
是
ナ
リ
肯
関
節
第
五
版
か
允
其
鯵
多
鎖
骨
ハ
強
堅
ナ
ル
靭
帯
二
依
テ
す
ぼ
わ
ら
前面ヨリ望ミタル｜肩岬骨ヲ示シ又其一肩頭突起烏噌突起及レ」上縛骨頭ヲ挿入スヘキ浅窩等ヲ現ス即
（
あ
ま
た
）
ノ
運
動
ヲ
営
ム
ヲ
以
テ
殊
二
精
細
ノ
注
意
ヲ
要
ス
肩
部
ヲ
説
明
ス
ル
ー
ー
ハ
け
い
ら
や
く
在
ニ
ス
鎖
骨
ハ
ー
眉
二
繋
着
シ
テ
肩
ノ
運
動
二
従
上
上
下
前
後
二
運
動
ス
上
脾
骨
ハ
浅
窩
二
挿
さ
か
え
ノ
運
動
ト
全
ク
異
ナ
レ
ト
モ
凡
ソ
此
諸
骨
ノ
運
動
ハ
同
時
二
栄
ム
モ
ノ
ナ
リ
従
テ
上
場
シ
鎖
骨
ノ
外
端
モ
亦
共
一
一
上
隆
シ
其
内
端
ハ
胸
骨
結
接
部
ヲ
支
柱
ト
シ
テ
転
回
ス
ヘ
肩
頭
突
起
及
上
烏
噛
突
起
二
附
着
シ
ー
ツ
弧
形
ヲ
組
整
シ
テ
其
下
方
一
一
ハ
上 へん
其方向位置。／変
皮
下
(44）９７ 
美術解剖学の移植者本多錦吉郎
ひ
し
よ
う
し
ゆ
つ
臂ヲ上場セルトキハ此図ノ如キ有様ヲナスヘシ臂ヲ前方二衝出シ（突き出る）又ハ物ヲ牽引シ或ハ打繋スル時ハー肩岬骨ハ
せ
っ
さ
つ
都
つ
し
よ
う
肋骨ノ後側二沿上梢ャ接擦シ（ふれる）鎖骨ハ働力ノ強弱二応シ前方へ傾斜ス又両腕ヲ前方へ延へ合掌セル人物ノ骨格ヲ
か
ん
か
く
背後ヨリ見レハ両一局岬骨ノ間隔（へだたり）大ヒニ広カルヘシ
大
両腕ヲ以テ物ヲ牽引シ又衝出スルトキハ運動二様二分カレ牽引スレハ骨ハ其各所ノ緒節部二於テ梢ャ分離シ為メニ
し
ゆ
わ
ん
た
け
か
か
手腕ヲシテ長カラシム又其衝出ノトキハ右等ノ関節部ハ総テ密接シテ手腕ノ丈梢ャ短縮スヘシ但シ斯ル腕ノ伸縮ハ勿論
き
ん
し
ょ
う
僅少（わずか）ノ差アルノミニシテ諸筋モ亦右等ノ運動二応シ其形ヲ変化スルモノナリ
し
か
腕ヲ後方へ役スレハ｜肩岬骨ハ肋骨ノ後部二沿上接擦シ両腕ヲ後方へ廷フレハ両一肩脾骨ハ相互二近接スヘシ而シテ肩ノ全部
同時一一上方一一場カルヘシ
い
ち
い
ち
む
ず
か
し
－肩岬鎖骨ノ種々ノ運動二従上其位置ヲ変スル「－ハ一々説示スル可１難ク又一肩岬突起ノ位置モ其変動二応シ之ヲ分明一一知ル「‐
い
ざ
ざ
せ
ん
さ
く
み
ず
さ
と
ハ難シ且シ体外二箸シク顕露セスロハ些力其跡ヲ現スニ過キサルナリ学者古昔ノ彫像二就テ穿鑿セハ自カラ悟ル所アルヘキナリ
ま
え
に
す
で
一肩関節ヲ構造スル諸骨ハ種々ノ筋ヲ包被セラル１１ハ前既二’一一一一口セリ今其筋ヲ説明スヘシ
そ
の
ざ
ん
り
よ
う
さ
ん
其第一ハ一一一稜筋ニシテ七束ノ筋ヨリ成しリ猶ヲ簡単二分テハ一一一束トモナル其骨二附着スル所ハ前面ニテ鎖骨ノ外端ヨリ
わ
に
其一一一分一程ノ所二捗り中央ハ肩頭突起二沿上後面ハー眉胖骨ノ鰊状突起二繋着ス
シ
第
七
版
第
六
版
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ば
う
て
ん
一
二
稜
筋
ハ
上
脾
骨
頭
ヲ
包
纒
セ
ル
強
堅
ナ
ヲ
入
ル
、
時
ハ
箸
ル
シ
ク
膨
脹
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
腕
ヲ
聖
上
ス
ル
時
ハ
此
筋
△
眉
頭
突
起
ノ
周
さ
よ
く
一一一稜筋ノ最後ノ一束ハ｜肩岬骨ノ鰊（は
か
か
異
様
ニ
シ
テ
梢
ャ
扁
平
ナ
Ⅱ
ソ
斯
ル
形
状
ハ
あ
っ
し
⑱
つ
圧
出
シ
ー
肩
ノ
前
方
二
大
ヒ
ナ
ル
凸
隆
。
／
生
ス
暗
ナ
ル
ヘ
シ
胸筋ハ
あ
い
ざ
か
ら
凡
ソ
一
方
ノ
腕
ヲ
上
場
ス
レ
ハ
頭
ハ
［
曰
然
二
他
方
ノ
肩
ノ
方
二
傾
ク
ヘ
シ
是
し
頸
筋
二
相
逆
フ
ヲ
以
テ
ナ
リ
○よ
平衡ヲ保タンカ為〆一一身体各部ノ形状ヲ変スル者ナリ学者其位置ノ変化方同ヲ能●ク注意スヘシ
お
う
あ
つ
女子ノ一一一稜筋ニハ中央ノ外方二於テ些力押圧サレタル部アルヲ見ル是レ恐ラク骨二附着スヘキ部ノ筋腱男子ヨリ
は
な
は
ナ
ル
ョ
リ
斯
ル
有
様
『
フ
生
ス
ル
ナ
ル
ヘ
シ
或
ハ
又
此
部
ノ
皮
膚
甚
タ
厚
キ
ニ
モ
ョ
ル
ヘ
シ
こ
せ
き
又
鎖
骨
ノ
外
端
ノ
関
節
二
於
テ
腱
膜
ノ
甚
タ
シ
キ
凸
隆
ヲ
見
ル
古
昔
（
む
か
し
）
ノ
彫
像
及
上
美
麗
ナ
ル
活
人
二
就
テ
能
ク
注
意
セ
ハ
じ
よ
う
は
く
こ
つ
此
一
一
一
部
二
附
着
ス
ル
筋
ハ
下
行
ス
ル
ニ
従
上
集
合
シ
テ
上
脾
骨
ノ
中
央
二
附
着
ス
腕
ヲ
聖
上
ス
ル
時
ハ
此
筋
ハ
肩
頭
突
起
ノ
周
辺
ニ
テ
強
ク
膨
脹
シ
突
起
部
ハ
為
メ
ハ
窪
ヲ
生
ス
ヘ
シ
さ
よ
く
一
一
一
稜
筋
ノ
最
後
ノ
一
束
ハ
肩
岬
骨
ノ
鰊
（
は
り
）
二
附
着
シ
其
位
置
ハ
前
面
ノ
者
ヨ
リ
下
方
ニ
ァ
ル
ヲ
以
テ
全
ク
側
面
ヨ
リ
見
レ
ハ
か
か
だ
ん
え
ん
様
ニ
シ
テ
梢
ャ
扁
平
ナ
リ
斯
ル
形
状
ハ
腕
ヲ
後
方
へ
運
フ
時
箸
ル
シ
ク
知
ラ
ル
ヘ
シ
此
時
上
縛
骨
ノ
団
円
ナ
ル
（
ま
る
い
）
骨
頭
ハ
第
八
版
第
九
版
な
か
ば
腕ヲ形成シ鎖骨及上胸骨ノ内方半ノ所二附着シ又第一一第一一一第四第五肋軟骨及上第六肋骨二附着ス
強
堅
ナ
ル
筋
ナ
リ
と
よ
じ
よ
う
か
ね
な
い
が
い
て
ん
其
一
二
重
ノ
カ
ニ
依
テ
腕
ヲ
前
後
二
箪
上
シ
（
ひ
っ
ぱ
る
）
兼
テ
内
外
輔
ヲ
ナ
ス
而
テ
カ
又
一
方
ノ
腕
ヲ
場
ク
レ
ハ
全
体
ノ
目
カ
ラ
明
肉
部
多
量
筋
ノ
形
状
前方へ
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と
犬
胴
部
ノ
筋
ハ
左
右
互
二
同
等
ナ
レ
ハ
其
一
方
二
就
テ
筋
ノ
組
成
ヲ
解
ク
ヲ
以
テ
足
し
リ
ト
ス
メ
ジ
ア
ル
躯
幹
ヲ
縦
二
折
半
ス
ル
線
ヲ
中
線
‐
卜
名
ク
此
線
ハ
両
鎖
骨
間
ノ
凹
窩
ヨ
リ
起
り
胸
骨
面
ヲ
下
り
躯
幹
全
部
ヲ
通
経
ス
ル
線
ナ
リ
き
よ
う
こ
つ
こ
う
り
や
く
り
や
く
胸
筋
ノ
中
間
二
胸
骨
溝
ア
リ
即
チ
其
両
側
二
於
ケ
ル
種
々
ノ
突
起
ヨ
リ
生
セ
ル
モ
ノ
ナ
リ
又
胸
骨
ノ
下
端
二
薯
々
菱
形
ヲ
ナ
ス
か
ん
ぷ
凹
陥
部
ア
リ
即
チ
両
側
二
於
ケ
ル
第
七
肋
軟
骨
ノ
突
起
二
依
テ
起
レ
ル
モ
ノ
ナ
リ
あ
ら
い
じ
よ
う
か
か
古
昔
ノ
彫
像
ニ
此
突
起
部
ヲ
シ
テ
箸
シ
ク
広
キ
脅
弓
状
ヲ
顕
ハ
サ
シ
メ
肋
骨
ノ
形
ト
能
ク
平
衝
シ
胃
窩
ヲ
團
緯
セ
ル
（
か
こ
む
）
ヲ
見
ル
斯
ル
轡
弓
状
ノ
突
起
ヲ
甚
タ
シ
ク
拡
張
シ
真
景
卜
大
一
一
異
ナ
ラ
シ
ム
ル
ハ
古
昔
影
像
家
力
相
互
二
定
メ
タ
ル
１
ト
思
ハ
ル
-｜ 
ア
リ
み
ず
し
ん
ら
よ
く
一
肩
関
節
ノ
前
方
へ
運
動
ス
ル
時
胸
筋
ハ
自
カ
ラ
胸
部
ノ
方
二
牽
引
シ
其
繊
維
中
種
々
ノ
分
部
ノ
収
縮
ス
ル
方
向
二
応
シ
真
直
二
牽
引
シ
或
ハ
け
ん
せ
い
斜
メ
ニ
上
方
へ
引
キ
又
ハ
斜
メ
ニ
下
方
へ
牽
製
ス
胸
筋
ハ
ー
ー
ー
稜
筋
二
結
合
ス
ル
ノ
部
二
近
シ
ク
ニ
従
上
多
少
下
圧
サ
レ
又
ハ
其
雛
檗
ヲ
常
二
見
ル
き
ん
し
ょ
う
胸
筋
ハ
繊
維
状
ノ
筋
鞘
二
由
テ
被
包
セ
ラ
レ
広
ク
扁
稜
筋
ノ
直
二
下
方
ナ
ル
上
脾
骨
二
結
合
シ
其
形
状
三
角
ナ
リ
わ
き
し
た
腕
ヲ
前
方
及
上
側
方
二
上
製
ス
ル
時
腋
下
二
深
キ
凹
窪
ヲ
生
ス
テ
ハ
同
時
只
些
力
凹
窪
ノ
跡
ヲ
見
ル
ノ
ミ
モ
ノ
ナ
リ
求
の
う
か
が
又
夕
腕
ヲ
廷
へ
高
ク
上
場
ス
ル
時
ハ
此
筋
大
二
拡
張
ス
ル
カ
故
二
其
繊
維
及
上
腱
部
二
少
シ
ク
異
常
ヲ
起
シ
其
腱
部
ヲ
皮
膚
上
ヨ
リ
窺
う
「
‐
ヲ
得
ル
第
十
版
く
か
ん
躯
幹
広
ク
扁
平
ナ
ル
面
ヲ
ナ
シ
じ
よ
う
せ
い
然
レ
ト
モ
高
ク
上
方
二
撃
製
ス
レ
ハ
此
凹
所
ハ
浅
カ
ル
ヘ
シ
殊
二
女
子
二
於
わ
ず
体
ノ
前
方
二
向
上
僅
カ
ニ
弧
面
ヲ
ナ
シ
つい
次
テ
左
右
へ
延
長
シ
テ
ー
ニ
9４（47） 
部一一美麗一一刻メルモノァリ
男子ノ乳頭ハ
リ
テ
ニ
区
二
分
カ
ル
か
え
お
う
お
う
然
レ
ト
モ
人
体
ニ
ョ
リ
或
ハ
右
ノ
如
キ
形
状
ヲ
有
チ
却
テ
其
通
常
ノ
形
ヲ
有
タ
サ
ル
モ
ノ
往
々
之
レ
ァ
リ
ス
テ
ル
ノ
コ
ス
タ
ー
ル
る
い
そ
う
胸
骨
溝
ノ
直
二
両
側
二
胸
骨
肋
骨
関
節
ノ
突
起
ア
リ
其
上
方
ノ
ー
一
関
節
ハ
殊
二
著
シ
ク
外
露
ス
繍
痩
セ
ル
（
や
せ
た
）
人
ニ
ハ
其
突
出
更
二
甚
ぞ
う
じ
タ
ン
ク
且
シ
胸
筋
モ
従
テ
平
扁
薄
弱
ナ
レ
ハ
右
等
ノ
関
節
部
ハ
惣
テ
（
み
な
）
外
露
ス
ル
「
‐
‐
箸
シ
キ
モ
ノ
ナ
リ
男子ノ乳頭ハ大概第五肋骨ト同シ一線上ニァリ然しトモ筋ノ運動一一応シ一定セス胸骨ノ下端ヨリ以下腹部ノ諸筋モ亦中線一一ョ
き
よ
し
其
重
二
附
着
ス
ル
所
ハ
腸
骨
ノ
上
縁
及
上
下
方
ナ
ル
肋
骨
ノ
七
片
一
一
ア
リ
テ
斜
メ
ー
ー
鋸
歯
（
の
こ
ぎ
り
の
歯
）
状
ヲ
ナ
ス
ふ
さ
外
斜
腹
筋
ノ
維
維
ハ
其
方
向
ヲ
種
々
二
取
ル
ヲ
以
一
プ
｜
々
明
蜥
セ
ン
ト
欲
セ
ハ
多
分
ノ
紙
面
ヲ
塞
カ
サ
ル
ヲ
得
ス
わ
ん
腹
骨
二
附
着
ス
ル
ノ
点
著
シ
ク
轡
凹
ス
ル
ハ
其
筋
腱
二
応
ス
レ
ハ
筋
肉
急
二
肥
満
ス
ル
カ
為
メ
ナ
リ
故
二
骨
格
二
於
テ
ひ
ぼ
う
い
よ
い
よ
ア
リ
テ
却
テ
凹
窪
ヲ
ナ
シ
筋
肉
増
々
強
剛
ニ
シ
テ
肥
豊
ス
ル
ニ
応
シ
此
凹
窪
ハ
愈
々
深
カ
ル
ヘ
シ
た
い
が
い
や
右ノ如キハ大概肥満セル人ノ骨ノ強キ突起部二於テ筋ノ附着スル所二起ルヲ常トス故二痩セタル人ニハ
か
か
か
た
ち
畢
寛
斯
ル
彫
像
ハ
其
各
部
ノ
形
極
メ
テ
純
良
ナ
ル
ヲ
以
テ
ナ
Ⅱ
ソ
体
ノ
上
部
ヲ
前
へ
屈
ス
ル
時
直
腹
筋
ハ
其
外
部
ノ
皮
膚
一
一
多
ク
雛
壁
ヲ
生
シ
其
他
横
走
腱
条
ニ
ョ
リ
テ
モ
繊
ヲ
生
ス
ル
ナ
リ
こ
う
え
ん
つ
ら
ぬ
ノ
諸
筋
ノ
腱
帯
ノ
広
延
セ
ル
モ
ノ
ト
其
外
端
ヲ
結
合
ス
此
腱
条
ハ
筋
ノ
外
面
ニ
ァ
リ
テ
其
全
層
ヲ
貴
ク
モ
ノ
ニ
ハ
ア
ラ
ス
且
シ
通
常
三
条
二
分
チ
体
ノ
前
面
ヲ
分
画
ス
ル
ノ
用
ヲ
ナ
ス
其
個
数
及
上
位
置
ハ
人
々
等
シ
カ
ラ
サ
ル
故
二
前
一
一
モ
云
ヘ
ル
ノ、一一就テ其善良ナル形ノ範例ヲ得ルヲ宜シトス
ヲ
プ
リ
キ
ュ
ー
デ
ッ
セ
ン
デ
ン
ス
■
 
》
プ
リ
’
千
ユ
ー
デ
ッ
セ
ン
デ
ン
ス
ク
レ
ス
卜
外
斜
腹
筋
ハ
斜
メ
ニ
下
行
セ
ル
筋
ニ
シ
テ
直
腹
筋
卜
結
合
シ
腸
骨
ノ
鶏
冠
突
起
ノ
傍
二
レ
ク
チ
ユ
ス
直
腹
筋
ノ
上
端
ハ
胸
骨
及
上
第
五
第
六
第
七
肋
軟
骨
二
繋
看
シ
直
下
シ
テ
体
ノ
下
端
二
於
ケ
ル
阯
骨
ト
結
合
ス
そ
れ
ぞ
れ
直
腹
筋
ノ
輪
郭
ハ
体
ノ
側
面
ョ
Ⅲ
／
見
レ
ハ
人
々
各
々
異
ナ
ル
所
ア
リ
且
シ
各
種
ノ
運
動
ニ
ョ
リ
変
化
定
リ
ナ
シ
よ
し
先シ古昔ｊ／彫像二依ルヲ良トス
との①ワ
純美ナル轡凸部ヲ顕ハセⅡ／古昔ノ彫像二此
ヲ
生
ス
ル
ナ
リ
此
腱
条
ハ
其
傍
ハ
ア
ラ
ス
前
ニ
モ
云
ヘ
ル
如
ク
古
昔
ノ
彫
像
故一一能ク其形状ヲ知ラントセ
か
か
斯ル凹窪コノ生スル「‐
骨
ノ
突
起
ハ
活
人
一
一
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美術解剖学の移植者本多錦吉郎
及
ホ
ス
者
ナ
リ
か
つ
お
お
欄
脊
骨
ハ
脊
部
ノ
大
ナ
ル
広
キ
筋
ニ
シ
テ
｜
肩
脾
骨
ヨ
リ
以
下
ノ
部
分
ヲ
広
ク
覆
へ
り
ょ
う
や
其
附
着
ノ
点
ハ
第
一
ハ
脊
柱
ノ
点
ヨ
リ
起
り
漸
ク
下
テ
最
下
方
ナ
ル
四
ノ
肋
骨
二
附
着
シ
是
ヨ
リ
数
多
ノ
繊
維
ト
ナ
リ
テ
上
方
へ
走
り
上
脾
骨
ノ
下
ナ
ル
粗
ナ
ル
凸
起
一
一
至
り
長
ク
簿
ク
且
シ
強
キ
腱
卜
成
り
以
テ
差
一
一
附
着
ス
ゆ
う
よ
う
此
筋
ハ
｜
肩
胖
骨
及
上
上
縢
骨
ヲ
後
下
方
へ
引
テ
又
肩
岬
骨
ノ
下
偶
ヲ
保
持
シ
之
ヲ
シ
テ
肋
骨
ノ
上
面
ヲ
遊
揺
セ
シ
メ
此
骨
ノ
位
置
変
化
ス
ル
ニ
従
上
其
骨
形
ヲ
外
部
一
一
顕
ス
又
大
鋸
筋
卜
等
シ
ク
腕
ヲ
上
方
へ
場
ヶ
其
位
置
ヲ
保
シ
間
ハ
此
筋
ハ
其
附
着
ス
ル
所
ノ
肋
骨
ノ
上
一
一
其
動
作
ヲ
た
だ
故
二
只
骨
ノ
突
起
ノ
ミ
ヲ
漂
準
ト
ー
シ
テ
人
像
ヲ
画
ク
ハ
不
可
ナ
リ
セ
ル
ラ
チ
ユ
ー
ス
・
マ
ン
ナ
ス
大
鋸
筋
ハ
人
体
ノ
側
方
二
見
ユ
ル
鋸
歯
状
ノ
筋
ナ
リ
此
筋
ハ
上
方
ナ
ル
肋
骨
十
片
二
附
着
シ
其
一
一
歯
ハ
初
メ
ノ
ー
ー
肋
骨
二
附
着
シ
他
八
歯
ハ
続
テ
他
ノ
八
肋
骨
卜
結
接
シ
斜
メ
ー
ー
脊
後
ノ
下
方
へ
向
上
走
り
外
斜
筋
卜
一
組
ヲ
ナ
シ
一
線
中
一
一
鋸
歯
状
ノ
連
続
ヲ
作
ル
モ
ご
斯
ク
外
斜
筋
卜
組
伍
セ
ル
後
チ
斜
メ
ニ
後
方
上
方
ニ
走
り
一
眉
岬
骨
二
附
着
シ
是
ヲ
前
方
及
上
下
方
へ
牽
引
ス
ル
ノ
用
ヲ
ナ
ス
然
し
ト
モ
肩
胖
骨
ノ
位
置
静
止
セ
ル
時
ハ
肋
骨
ヲ
外
方
へ
上
場
ス
ル
ノ
カ
ア
リ
即
チ
烈
シ
キ
呼
吸
ヲ
要
ス
ル
ノ
運
動
一
一
於
ケ
ル
カ
如
シ
又
腕
ヲ
上
場
ス
ル
時
ハ
此
筋
ハ
一
層
外
部
一
一
現
露
シ
古
昔
ノ
彫
刻
物
中
一
一
其
例
ヲ
見
ル
骨格中大ヒナル突起ハ
ノ
間
一
一
直
二
線
ヲ
引
キ
以
以
テ
表
面
ノ
形
状
ヲ
整
う
ル
カ
ナ
シ体ヲ
前
方
へ
屈
ス
ル
時
ハ
此
筋
ハ
為
〆
一
一
伸
張
シ
テ
其
下
層
ノ
肋
骨
ヲ
外
部
二
突
起
セ
シ
ム
第
十
一
版
活
物
一
一
於
テ
親
シ
ク
見
ラ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
レ
ト
モ
今
人
体
ヲ
画
カ
ン
ト
ス
ル
ー
ー
斯
ク
ノ
如
キ
骨
ノ
突
起
ヨ
リ
他
ノ
突
起
も
と
お
よ
以
テ
人
像
ノ
輪
郭
ヲ
ナ
シ
得
ル
ト
恩
フ
ハ
素
ヨ
リ
誤
リ
ニ
シ
テ
凡
ソ
骨
面
ニ
ハ
種
々
被
包
セ
ル
筋
ア
リ
皮
膚
ア
リ
テ
9２（49） 
臂
ノ
骨
格
ハ
肩
脾
骨
及
上
鎖
骨
ヲ
除
キ
下
肢
ノ
如
ク
腕
ハ
数
片
ノ
骨
ヨ
リ
成
り
前
章
一
一
於
テ
既
二
解
説
セ
リ
初
学
者
臂
ヲ
画
ク
ニ
腕
骨
ノ
一
組
二
注
意
セ
ス
シ
テ
総
テ
上
肢
下
肢
ノ
構
造
ハ
魯
々
同
様
ナ
レ
ト
モ
前
脾
さ●しよ。フ
ー
肩
及
上
腰
ノ
幅
ハ
男
女
各
相
違
ナ
ル
「
‐
‐
ハ
既
二
骨
格
ノ
部
二
於
テ
説
明
セ
シ
カ
又
肋
骨
ノ
形
二
於
テ
男
女
ノ
間
二
些
少
ノ
差
ア
リ
即
チ
女
子
ノ
肋
骨
ハ
其
轡
弓
ノ
度
男
子
ヨ
リ
少
ナ
シ
又
男
女
骨
盤
ノ
差
ノ
如
キ
ハ
別
一
一
解
説
ヲ
要
セ
サ
ル
モ
目
カ
ラ
分
明
ナ
ル
ヘ
シ
凡ソ躯幹中殊一一軟力一一届
ヲ
以
テ
更
一
一
箸
シ
キ
モ
ノ
ト
ス
体
ヲ
後
方
へ
屈
ス
レ
ハ
此
筋
ハ
数
也
（
ハ古代ノ彫像二就テ攻究セサル可ラス
凡
ソ
躯
幹
中
殊
二
軟
力
一
一
屈
曲
ス
ル
ハ
ひ臂ハ手ト共二
凡ソ体ノ外面ハ
ニ
限
リ
ナ
カ
ル
ベ
シ
ロ
ン
ギ
ュ
ス
シ
ュ
ー
ム
ド
ル
ジ
ー
ヰ芒色
此
広
キ
筋
ノ
為
メ
ー
ー
被
包
セ
ラ
レ
タ
ル
下
層
一
一
長
脊
筋
卜
名
ク
ル
肉
質
ノ
長
ク
円
キ
筋
ア
リ
其
一
部
ハ
肋
骨
ノ
諸
角
偶
卜
脊
椎
ノ
突
起
一
一
附
着
シ
下
方
ハ
腸
骨
及
上
薦
骨
一
一
附
着
セ
リ
体
ヲ
後
方
へ
屈
ス
レ
ハ
此
筋
ハ
数
也
（
他
の
誤
り
？
）
ノ
横
行
雛
檗
ヲ
生
ス
其
伸
縮
ノ
形
状
ハ
体
ノ
屈
伸
動
作
ノ
趣
一
一
依
ル
ヲ
以
テ
上
肢
第
十
二
版
か
つ
に
ま
も
の
其
構
造
最
モ
精
巧
ヲ
極
メ
最
モ
美
妙
ナ
ル
．
部
ニ
シ
テ
他
動
物
ノ
曾
テ
受
ケ
サ
ル
所
ノ
天
賦
ノ
賜
ナ
リ
い
え
何
レ
ノ
部
ト
錐
ト
モ
手
ノ
達
セ
サ
ル
所
ナ
ク
且
手
ノ
運
動
ハ
体
中
ノ
諸
部
二
起
ル
運
動
ト
相
結
合
シ
腰
部
二
於
ケ
ル
ヲ
最
モ
大
ナ
リ
ト
ス
故
一
一
一
方
ノ
皮
膚
ニ
ハ
横
二
雛
ヲ
生
シ
他
方
ハ
伸
張
ス
ル
１
此
部
あ
だ
か
お
う
お
う
よ
シ
テ
恰
モ
手
ヲ
前
鱒
骨
二
結
接
セ
ル
力
如
ク
ナ
ス
「
‐
‐
応
々
之
レ
ァ
リ
宜
ク
注
意
ス
ヘ
シ
前
縛
骨
一
一
ハ
其
固
有
ノ
モ
ノ
ァ
リ
テ
下
肢
ト
ハ
異
ナ
ル
所
ア
リ
即
チ
僥
骨
旋
輔
シ
テ
尺
骨
卜
い
つ
ち
ゅ
う
た
超
一
一
一
骨
柱
ヨ
リ
成
り
其
一
往
ハ
上
部
ニ
ァ
リ
他
ニ
ハ
下
部
ヲ
構
造
ス
但
シ
手
掌
及
上
其
用
多
端
ニ
シ
テ
実
能
ク
実
体
又
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美術解剖学の移植者本多錦吉郎
痩
セ
ル
人
ノ
手
一
天
皮
膚
上
ヨ
リ
之
ヲ
見
ル
１
ヲ
得
へ
シ
し
ぼ
（判醜承施）
指
栂
ノ
展
伸
筋
腱
ハ
最
モ
箸
シ
ク
外
露
シ
僥
骨
ノ
上
ヲ
過
ク
ル
者
卜
内
外
二
条
二
別
□
此
両
腱
帯
ノ
間
隙
ニ
ハ
長
キ
ー
一
一
角
状
ノ
凹
窪
ヲ
作
ル
か
い
せ
さ
又
栂
指
ノ
内
側
ニ
ハ
多
分
ノ
肉
質
ノ
塊
積
（
か
た
ま
り
）
ヲ
ナ
シ
小
指
ノ
方
ノ
筋
ト
相
対
ス
か
た
む
き
指
ヲ
手
ノ
内
部
二
曲
ル
時
ハ
各
指
掌
中
ノ
中
央
一
集
ム
ロ
ス
ル
ノ
傾
ア
リ
栂
指
及
上
各
指
ノ
関
節
二
於
ケ
ル
方
向
ト
掌
骨
ノ
結
接
部
二
於
ケ
ル
各
指
ノ
そ
う
てん
ぽ
し
僥
骨
転
シ
テ
尺
骨
ト
交
互
ス
ル
時
ハ
栂
指
（
お
や
ゆ
び
）
ハ
内
方
へ
同
し
」
手
掌
ハ
体
ノ
後
方
へ
向
フ
ベ
シ
ま
さ
ま
ず
手
腕
ノ
将
二
働
カ
ン
ト
ス
ル
時
ハ
先
斯
ル
運
動
ヲ
営
ム
モ
ノ
ナ
リ
僥
骨
尺
骨
互
二
相
平
列
ス
ル
時
ハ
栂
指
ハ
外
方
へ
向
キ
手
掌
前
面
へ
向
フ
ヘ
シ
プ
ロ
Ｉ
ル
ソ
ヒ
ナ
ー
ル
お
よ
し
し
フ
レ
ッ
ヰ
ゾ
ル
右
二
様
ノ
運
動
ヲ
営
ム
ノ
筋
ヲ
内
廻
転
筋
及
」
」
外
廻
轄
筋
卜
称
フ
又
右
卜
等
シ
ク
腕
及
上
他
四
肢
ノ
諸
部
ヲ
屈
曲
セ
シ
ム
ル
筋
ヲ
屈
曲
筋
ト
称
エ
ヰ
ス
テ
ン
ソ
ン
へ
四
肢
ヲ
長
延
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ヲ
展
伸
筋
卜
名
ク
其
屈
曲
筋
ハ
体
ノ
前
部
ニ
ァ
リ
展
伸
筋
ハ
其
後
部
ニ
ァ
リ
惣
テ
臂
ノ
関
節
部
ハ
其
骨
柱
ノ
方
向
卜
正
角
ヲ
ナ
サ
ス
臂
ノ
外
転
ノ
時
ノ
位
置
ハ
く
ノ
如
キ
角
度
ニ
シ
テ
此
角
度
ハ
斯
ル
体
勢
ノ
時
臂
ノ
上
ま
っ
す
ぐ
下
部
二
於
テ
種
々
ノ
方
向
二
顕
ハ
ル
然
し
ト
モ
内
転
二
於
テ
全
ク
臂
ヲ
外
方
へ
伸
ス
時
ハ
其
方
向
真
直
ナ
リ
是
し
実
際
目
撃
ス
ル
所
ノ
有
様
ナ
リ
又
手
掌
ノ
有
様
ヲ
見
ル
ー
更
―
―
其
多
分
ノ
部
ヲ
占
ム
ル
ハ
栂
指
ノ
方
位
一
一
於
ケ
ル
ヲ
多
シ
ト
ス
掌
ヲ
開
伸
ス
ル
時
臂
ノ
一
辺
ヨ
リ
腕
ヲ
通
シ
一
線
ヲ
引
ケ
ハ
其
方
向
ハ
小
指
ノ
外
縁
二
沿
上
手
ノ
外
方
一
一
走
ル
ヘ
シ
え
又
同
シ
線
ヲ
栂
指
ノ
方
二
引
ケ
ハ
栂
指
ト
食
指
ノ
手
ノ
外
方
へ
除
キ
中
指
二
沿
ヒ
テ
直
行
ス
ヘ
シ
古
昔
エ
ジ
プ
ト
人
ノ
画
二
斯
ル
有
様
ヲ
過
度
斜
メ
ー
ー
交
互
ス
ル
是
ナ
リ
故
二
上
脾
骨
ト
ノ
緒
節
部
即
チ
臂
関
節
ハ
斯
ル
運
転
二
適
応
ス
ル
構
造
ア
リ
テ
膝
部
ノ
結
節
モ
大
一
一
異
ナ
リ
又
同
シ
線
ヲ
栂
指
ノ
方
二
引
ケ
ハ
栂
ず
二
画
ケ
ル
ヲ
見
ル
第
十
四
版
ノ
図
ノ
如
シ
手
ハ
其
外
面
二
於
テ
凸
轡
シ
内
面
二
於
テ
凹
脅
ス
掌
骨
ト
指
骨
ノ
諸
関
節
部
一
一
係
ル
骨
ノ
起
隆
ハ
中
指
ノ
関
節
最
モ
大
ナ
リ
ピ
し
肥
満
セ
ル
女
子
及
上
兒
子
（
子
供
）
一
一
ア
リ
テ
ハ
此
関
節
却
テ
凹
窪
ヲ
ナ
ス
是
等
ノ
関
節
部
ニ
ハ
｜
扇
状
ヲ
ナ
セ
ル
展
伸
筋
腱
ノ
附
着
ス
ル
ァ
リ
堰
第
十
三
版
9０（５１） 
角
度
ハ
活
物
二
就
テ
能
ク
実
見
セ
ハ
明
カ
ニ
弁
知
セ
ラ
ル
ヘ
シ
腕
骨
ノ
両
側
二
箸
シ
キ
骨
ノ
突
起
ア
リ
其
内
方
ナ
ル
ハ
尺
骨
頭
ニ
シ
テ
外
方
二
於
ケ
ル
ハ
僥
骨
ノ
下
端
ナ
リ
此
下
端
ハ
尺
骨
端
ヨ
リ
其
位
置
梢ャ下方一一アリ
ぱ
い
か
臂
関
節
二
於
ケ
ル
ト
臂
骨
ノ
内
躁
ハ
甚
夕
大
ナ
ル
突
起
ヲ
ナ
ス
然
し
ト
モ
肥
豊
セ
ル
女
子
ノ
臂
ニ
ハ
却
テ
凹
陥
ヲ
顕
セ
リ
けだ
臂
関
節
ノ
突
起
二
付
テ
ハ
注
意
ス
ヘ
キ
｜
‐
‐
ア
リ
蓋
シ
臂
ヲ
曲
ル
時
前
臆
骨
頭
ハ
上
臂
骨
ノ
下
端
ヨ
リ
外
方
へ
突
出
シ
為
メ
ニ
下
臂
ノ
丈
梢
ャ
長ク見ユルヲ以テナリ（第十五版）臂ノ垂下セル時ハ前脾骨一一於ケル右ノ如キ突起ハ
前鱒骨二於ケル右ノ如キ突起ハ上臂骨端ノ内外裸ノ浅窩二挿入スルヲ以テ更一一外出セス
か
ぎ
す
こ
ぶ
上
肢
ノ
働
キ
ト
其
形
状
ノ
変
化
ハ
限
リ
ナ
キ
者
ナ
レ
ハ
之
ヲ
明
蜥
ス
ル
ハ
頗
ル
難
シ
故
二
今
愛
ニ
ハ
最
モ
主
要
ナ
ル
筋
ノ
名
称
ヲ
表
記
シ
以
テ
其
作
用
ノ
大
体
ヲ
解
ク
ノ
便
ト
ス
其
附
着
ス
ル
諸
点
ハ
図
一
一
依
テ
弁
知
セ
ラ
ル
ヘ
キ
ナ
リ
七六五四三二八 前
面
ノ
臂
第
十
二
版
十
三
稜
筋
脾二頭筋
三
頭
筋
か
い
ぜ
ん
え
ん
さ
ん
廻
前
円
筋
廻
後
長
筋
長
掌
筋
尺
骨
内
筋
又
尺
骨
腕
屈
筋
僥
骨
内
筋
又
僥
骨
腕
屈
筋
デ
ル
ト
イ
ド
バイセプス、一
ト
ラ
イ
セ
プ
ス
、
プ
ロ
ナ
ー
ト
ル
、
ソ
ピ
ナ
ー
ト
ル
、
パルムⅢクス、｜
フ
レ
ッ
キ
ソ
ル
、
ロ
ル
ピ
ー
、
ウ
ル
ナ
リ
ー
ス
フ
レ
ッ
キ
ソ
ル
、
カ
ル
ピ
ー
、
ラ
ジ
ア
リ
ス
ブ
ラ
チ
、
ブ
ラ
チ
、
ラ
ジ
ー
、
テ
ル
ス
、
ラ
ジ
ー
、
ロ
ン
ギ
ュ
ス
ロ
ン
ギ
ュ
ス
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此両頭ハ互一一合一
成
り
遂
二
腕
骨
ニ
達
ス
強
烈
ノ
働
キ
ヲ
ナ
ス
時
存
ス 附着
セ
リ
一一一五七
十二
十
三 三頭筋ハ二頭筋ノ両側二於テ見ラルヘキ筋ニシテ上臂ノ全後外面ヲ領ス其作用ハ下臂ヲ拡開スルニアリ
後
面
ノ
臂
第
十
六
版
十
短
手
掌
筋
パ
ル
マ
リ
ー
ス
、
プ
レ
ビ
ー
ス
ま
え
に
は
く
一一一稜筋ハ｜肩部ノ重要ナル筋ニシテ前既二解説セリ此筋ノ前内側二脾一一（うで）頭筋アリ
ピ
シ
ピ
タ
ル
、
グ
ー
プ
グ
レ
ノ
イ
ド
、
ケ
ー
ピ
チ
ー
其一頭ハ短キ筋腱ニシテ｜肩岬骨ノ烏塚突起二附着シ其長頭ハ上臂骨ノ大小結節間溝ヲ過テ肩岬骨ノ関節窩ノ上縁二
九
短
栂
指
筋
第
十
六
版
し
よ
う
こ
つ
き
ん
外
長
僥
骨
筋
外
短
僥
骨
筋
三頭筋
廻
後
長
筋
尺
骨
内
筋
三
稜
筋
外
頭
長
頭
内
頭
ピ
シ
ゴ
タ
ル
、
チ
ユ
ベ
ル
ク
シ
一
片
ノ
肉
質
卜
成
り
臂
関
節
ノ
上
部
二
至
り
再
上
腱
ヲ
作
り
僥
骨
結
節
二
膠
着
シ
下
臂
ヲ
下
ケ
広
キ
腱
膜
卜
な
お
此
筋
ハ
其肉質部二於テ甚タンク収縮シ外部一膨脹スヘシ然レトモ其平扁ナル形状ハ猶多少前面二
ル
ナ
ス
、
ロ
ン
ギ
ユ
ス
ラ
ジ
ア
リ
ス
、
エ
キ
テ
ル
ナ
ス
、
プ
レ
ピ
ー
ス
ラ
ジ
ア
リ
ス
、
エ
キ
ス
テ
8８（53） 
物
形
ノ
美
観
二
係
り
恰
好
ナ
ル
者
ノ
人
心
ヲ
感
テ
互
一
一
相
符
号
セ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
ル
ノ
感
情
ナ
リ
十
四
十五十七モラ
ー
ル
、
プ
ッ
ト
子
ス
か
つ
こ
う
徳義上ノノ適合又式ｊ／恰好
恰
好
ナ
ル
者
ハ
物
状
ノ
有
様
ニ
シ
テ
看
客
カ
ー
目
ノ
中
一
一
其
高
幅
ト
正
側
面
ノ
差
ヲ
認
識
シ
得
ル
処
ノ
者
ナ
リ
ト
ス
』また
物
形
ノ
美
観
二
係
り
恰
好
ナ
ル
者
ノ
人
心
ヲ
感
ス
ル
ョ
リ
シ
テ
亦
別
二
一
種
ノ
項
目
ア
リ
是
ハ
物
形
ノ
外
貌
ノ
有
様
ト
わ
ん
こ
つ
此
事
ハ
建
築
ニ
テ
モ
陶
器
術
ニ
テ
モ
ー
目
直
二
其
然
ル
処
ヲ
察
セ
ラ
ル
、
「
－
ヲ
要
シ
物
体
ノ
上
ニ
ハ
一
種
切
要
ノ
性
質
ニ
シ
腕
骨
二
於
ケ
ル
諸筋腱ヲ一個一一組織スルノ靭帯ヲ総腕靭帯卜名ク
第
十
七
版
側
面
ノ
臂
九五三二
三
頭
筋
廻
後
長
筋
栂
指
筋
腱
三稜筋
二
頭
筋
総
指
伸
筋
十
六
栂
指
展
伸
筋
外
尺
骨
筋
第
十
七
版
デ
ル
ト
イ
ド
ソ
ピ
ナ
ー
ド
ラ
ジ
ー
ロ
ン
ギ
ユ
ス
エ
キ
ス
テ
ン
ソ
ル
、
ジ
、
ト
ル
ム
、
コ
ン
ム
ニ
ー
ス
エ
キ
ス
テ
ン
ソ
ン
、
カ
ル
ビ
、
ヴ
ル
ナ
リ
ー
ス
其
用
途
ノ
目
的
ト
ヲ
シ
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く
わ
し
べ
弐
一
下
肢
ノ
筋
ハ
其
作
用
二
応
シ
相
互
二
結
合
ス
ル
所
甚
夕
多
シ
故
二
其
解
説
繁
雑
ナ
ル
ヲ
以
テ
斯
ル
小
冊
子
ノ
委
ク
尽
ス
可
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
ず
じ
よ
う
依
テ
図
上
ヲ
以
テ
脛
部
及
上
股
ノ
諸
筋
ノ
名
称
ヲ
示
シ
其
形
状
ト
位
置
ヲ
弁
明
セ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
又
膝
関
節
ハ
人
体
形
状
中
至
要
ニ
シ
テ
い六一六』
純
美
ナ
ル
部
ナ
レ
ハ
些
力
注
意
ヲ
要
ス
ル
カ
故
二
膝
ノ
屈
曲
セ
ル
一
一
様
ノ
趣
ヲ
第
二
十
及
上
第
二
十
一
ノ
図
二
示
セ
リ
し
つ
が
い
膝
。
／
曲
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
膝
蓋
ハ
大
髄
骨
卜
小
髄
骨
ノ
関
節
部
ヨ
リ
生
セ
ル
浅
窪
ノ
為
メ
ニ
梢
ャ
内
へ
退
ク
ヘ
シ
こ
せ
き
古
昔
ノ
彫
刻
ニ
ハ
其
確
実
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
顕
ハ
ス
カ
故
二
以
テ
模
範
ト
ナ
ス
ヘ
シ
ノ
ユ
ベ
ロ
シ
ヲ
あ
ら
さ
ん
し
よ
う
す
ぐ
女
体
二
於
ケ
ル
結
節
状
突
起
卜
筋
ノ
突
起
ハ
体
外
へ
顕
ハ
ル
、
「
ｌ
僅
少
ナ
リ
且
シ
筋
ノ
肉
質
多
量
ニ
シ
テ
腱
部
勘
ナ
ク
且
シ
筋
ノ
凹
窪
セ
ル
部
ひ
ま
く
卜
角
偶
『
フ
ナ
ス
部
ハ
柔
軟
ナ
ル
皮
膜
『
フ
以
テ
能
ク
被
包
セ
ラ
レ
全
部
皆
ナ
円
裏
ナ
リ
わ
ず
殊二女子二於ケル二頭筋ノ如キハ其分裂甚夕僅カニシテーーー稜筋ハ其形男子卜甚タ異り（議蛎〉咽ヲ）
色
よ
う
し
よ
う
其
他
ハ
男
子
卜
同
シ
ヶ
レ
ト
モ
肩
ノ
幅
狭
少
ナ
ル
ト
髄
骨
ノ
大
ヒ
ニ
拡
開
セ
ル
カ
為
メ
ー
ー
両
臂
ヲ
側
辺
二
垂
ル
、
ト
キ
ハ
梢
ャ
異
ナ
ル
所
ア
ル
ヲ
見
ル
ヘ
シ
よ
常一一能ク注意シテ其適度ヲ誤マラサルヲ要ス
み
や
く
ら
く
は
た
ら
き
あ
ら
此
図
ハ
重
要
ナ
ル
肺
絡
ノ
位
置
ヲ
示
ス
モ
ノ
ナ
リ
此
脈
絡
ハ
臂
ノ
働
二
応
シ
顕
ハ
ル
、
ト
キ
ト
又
顕
ハ
レ
サ
ル
ト
キ
ア
リ
十
二
外
長
僥
骨
筋
十
四
総
指
指
伸
筋
下
肢
第
十
九
版
第
十
八
図
エ
キ
ス
テ
ン
ソ
ル
、
ジ
ャ
ト
ル
ム
、
コ
ン
ム
ユ
ー
ー
ス
ラ
ジ
ア
リ
ス
エ
キ
ス
ル
ナ
ス
、
ロ
ン
ギ
ュ
ス
エ
キ
ス
テ
え
が
故二是ヲ画クニハ且ッ
8６（55） 
男女ノ間膝ノ形状二差異アルハ多分骨格ヨリ生スルモノナリ女子ニァリテハ髄骨大ヒニ拡開スルヵ故一一大腿骨ノ下端ヲシテ
互二内方へ傾力シメ（飛騨征輝綜坪衡）下腿骨ノ結合一一於テ角度ノ差ヲ生シ膝ノ内部二大ヒナル突出ヲナス
且シ加フル一一其膝部ハ脂肪多量ナル皮膚ニテ包裏セラル、ヲ以テ男子二比スレハ其形肥大ナリ
手足ノ運動ヲ察スレハー側二起レル筋ノ突隆ハ他側二於ケル突隆二依テ其平釣ヲ保シ
が
い
え
ん
建
築
師
ハ
家
屋
ヲ
構
造
ス
ル
ニ
其
外
円
周
辺
二
係
ハ
リ
其
平
均
ヲ
保
ツ
ヲ
要
ス
故二家ノー側面ハ常二他側卜平衡ヲ得セシム今人体ヲ構造スルノ大建築家ハ天然ノ雅趣純美ヲ以テスルノミナラス一層堅牢
一一之ヲ構造セリ其手足及上全体ノ形状二係り右ノ如キ平均ハ目カラ具備セリ
十
八
十九二十
二十二
二十三
二
十
四
二十五
二十六
下
肢
諸
筋
第
十
九
版
前
面
の
部内
腸
骨
筋
三
頭
内
輔
長
筋
三
種
し
つ
き
ん
櫛
筋こうこ
さ
ん
溝
股
筋
ほ
う
し
よ
う
さ
ん
縫
匠
筋
股
直
筋
こ
し
ょ
う
ち
よ
。
つ
き
ん
股
靭
張
筋
内
大
股
筋
グ
ラ
シ
リ
ー
ス
イ
リ
ア
キ
ユ
ー
ス
イ
ン
テ
ル
ナ
ス
内
輔
長
筋
内
輔
短
筋
ト
ラ
ン
セ
プ
ス
、
ベ
ル
、
ヲ
内
鞘
大
筋
シ
ド
ク
ト
ル
、
ワ
ン
ギ
ュ
ス
ペ
ク
チ
ナ
リ
ー
ス
サ
ル
ト
リ
ユ
ー
ス
レ
ク
タ
ス
、
ヘ
モ
リ
ー
ス
テ
ン
ソ
ル
、
バ
ア
ジ
ナ
、
ヘ
モ
リ
ー
ス
ウ
ア
ス
タ
ス
、
イ
ン
テ
ル
ナ
ス
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三十二
三
十
五
二十七
二十八
二十九
三十三十一下肢
諸
筋
第
二
十
二
版
側
面
之
部麓いで
ん
ざ
ん
大
瞥
筋
中
臂
筋
外大大股筋
前
脛
骨
筋
二
頭
腓
腸
筋
ち
ょ
う
し
し
ん
ぎ
ん
長
趾
伸
筋
大趾離放筋
ウ
ア
ス
タ
ン
ス
、
エ
キ
ス
テ
ル
ナ
ス
チ
ビ
ア
リ
ス
、
ア
ン
チ
キ
ユ
ー
ス
ガ
ス
ト
ロ
ク
子
ニ
ュ
ー
ム
エ
キ
ス
テ
ン
ソ
ル
、
コ
ン
ギ
ユ
、
ジ
マ
ト
ル
ム
、
ペ
ジ
ス
ア
ブ
ド
ク
ト
ル
グ
リ
ユ
チ
ユ
ー
ス
、
マ
キ
シ
ム
ス
グ
リ
ユ
チ
ュ
ー
ス
、
メ
ジ
ュ
ー
ス
ポ
ル
リ
シ
ス
ペ
シ
ス
二十一
二十七
二十五
二
十
九
二十八
二
十
四
下
肢
諸
筋
第
二
十
三
版
二
頭
股
筋
外
大
股
筋
こ
し
よ
う
ち
ょ
う
き
ん
股
鞘
脹
筋
二
頭
腓
腸
筋
前
脛
骨
筋
股
直
筋
イ
セ
プ
ス
、
ヘ
モ
リ
ク
ス
バ
ス
タ
ス
エ
キ
ス
テ
ル
ナ
ス
テ
ン
ソ
ル
ハ
ジ
ナ
ヘ
モ
リ
ス
ガ
ス
ト
ロ
ク
子
シ
ュ
ー
ス
チ
ビ
ア
リ
ス
ア
ン
チ
キ
ユ
ー
レクダクニスヘモリス
8４（57） 
ら
よ
う
ふ
さ
ん
足
附
筋
ハ
脛
ノ
後
下
部
ニ
ァ
リ
テ
ー
一
頭
腓
腸
筋
卜
共
二
強
緊
ナ
ル
靭
帯
ヲ
以
テ
終
ル
ふ
こ
つ
此
靭
帯
ハ
附
骨
二
附
着
シ
箸
シ
キ
突
隆
ヲ
ナ
ス
足
ヲ
画
ク
ニ
ハ
前
脾
ト
ー
手
掌
ノ
結
合
ノ
如
ク
脛
卜
足
麟
ノ
結
合
ヲ
能
ク
注
意
シ
脛
骨
ノ
位
置
卜
僅
一
一
斜
メ
ニ
足
蹴
ヲ
置
キ
内
躁
ヲ
シ
テ
外
躁
ヨ
リ
強
ク
外
出
セ
シ
ム
ヘ
シ
凡
ソ
全
骨
格
ヲ
通
シ
テ
骨
柱
相
互
ノ
結
合
ヲ
見
ル
ー
ー
其
関
節
一
一
於
テ
正
角
ヲ
ナ
ス
ノ
部
之
レ
ナ
シ
ご
じ
ん
き
ゆ
う
よ
し
よ
う
ど
う
此
構
造
ア
ル
カ
為
メ
ニ
吾
人
（
わ
れ
わ
れ
）
力
跳
躍
シ
又
ハ
打
撃
ス
ル
カ
如
キ
急
遮
ノ
運
動
二
対
シ
激
烈
ル
衝
撞
ヲ
免
カ
ル
ナ
リ
け
い
士
ん
と
う
ぜ
ん
し
且
シ
皮
膚
上
面
ハ
全
体
ヲ
通
シ
テ
軽
淡
ナ
ル
波
動
状
ノ
線
ヲ
保
テ
リ
是
レ
人
体
ハ
蕩
然
（
な
に
一
つ
）
美
麗
ナ
ル
外
観
ア
リ
テ
若
カ
モ
弾
カ
ァ
ゆ
と
几
ん
ル所以ナⅡソ
三
十
二
大
瞥
筋
マ
マ
一一十一一一頭股筋
マ
マ
十
九
二
一
頭
内
縛
筋
よ
う
ま
く
よ
う
さ
ん
一二十一一一羊膜様筋
三
十
四
羊
腱
状
筋
寺
守
一一十一一薄股筋
寺
寺
一一十一一一縫匠筋
守
守
一一十九一一頭腓腸筋
後
面
ノ
部
人
体
解
剖
終
サ
ノ
ト
リ
ア
ス
虹一
ガ
ス
ト
ロ
ク
子
シ
ュ
ス
セ
ミ
テ
ン
ジ
ノ
ー
ス
グ
ラ
シ
リ
ス
一
ク
リ
ユ
チ
ユ
ー
ス
マ
キ
シ
ム
ス
バ
イ
セ
プ
ス
ヘ
モ
リ
ユ
ー
ス
セ
ミ
テ
ン
プ
ラ
ノ
ー
ス一部其辺
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KinkichiroHonda，ｔｈｅＩｎｔｒｏｄｕｃｅｒｏｆ 
ＡｒｔＡｎａｔｏｍｙｉｎＪａｐaｎ 
Thehistoryofartisticanatomyhasａｌｏｎｇｔｒａｄｉｔｉｏｎｗｈｉｃｈｄａｔｅｓｂａｃｋ 
ｔｏthel5thcenturyinltaly・AftertheMeijiRestorationourgovernment
adaptedtheWesternartsandsciencestomodernizeJapan・Ｓｏｗｅ
ｅｎｇａｇｅｄｔｈｅｓｅｒｖｉｃｅｏｆｅｘｐｅｒｔｓfromabroadinvariousfields・Ａｓｒｅｇａｒｄｓ
ｔｈｅｆｉｅｌｄｏｆｔｈｅｆｉｎｅａｒｔｓ，weinvitedguiteafewspecialistsfｒｏｍｌｔａｌｙｉｎ 
ｔｈｅｅａｒｌｙｄａｙｓｏｆｔｈｅＭｅｉjiperiod 
InthisessayldealwithKinkichiroHonda（1850～1921),ｗｈｏｆｉｒｓｔｔａｕｇｈｔ 
ａｒｔａｎａｔｏｍｙｔｏｔｈｅｐupilsat“Sh6gido'，，aprivateartschoolinTokyo・
ＫｉｎｋｉｃｈｉｒｏＨｏｎｄａｗａｓｏｒｉｇｉｎａｌｌｙａｓamuraiwarrioroftheHiroshimaclaｎ． 
ＩｎＭａｒｃｈｍｔｈｅ４ｔｈｙｅａｒｏｆｔｈｅＭｅｉｊｉＥｒａ（i､e・'871),ｈｅｃａｍｅｕｐｔｏＴｏｋｙｏ
ｔｏｓｔｕｄｙＥｎｇｌｉｓｈａtKei6gijuku，ａｓｃｈｏｏｌｆｏｕｎｄｅｄｉｎｌ８６８ａｔＭｉｔａｂｙ 
ＹｕｋｉｃｈｉＦｕｋｕｚａｗａ，ｗｈｅｒｅｈｅｓｔａｙｅｄｆｏｒａｂｏｕｔａｙｅａｒ． 
ｌｎｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇｙｅａｒｈｅｂｅｃａｍｅａｐｒｏbationersurveyorattheK6busho・
Whiletherehestudiedgeneralsubjectsoflearning,Englishandpainting 
fromEnglishtｅａｃｈｅｒｓａｎｄｓｏｏｎＬａｔｅｒｏｎｈｅｓｕｆｆｅｒｅdfromberiberiand 
wascompelledtoresignhispost，returningtoHiroshima，hishome 
country、Ｉｎｔｈｅ７ｔｈｙｅaｒｏｆｔｈｅＭｅｉｊｉＥｒａ（Ｌｅ､1874),ｈｅｗｅｎｔｕｐｔｏＴｏｋｙｏ
agaln 
Hondahadalong-cherisheddesiretostudyWestern-stylepainting， 
whenheheardthatShmkuroKunisawa（1847～1877）wasadvertismgfor 
pupilsforhisnewlyestablishedprivateartschool“ＳｈＯｇｉｄｏ'’１ocatedat 
HayabusachoKOjimachiwar｡，Tokyo・KunisawareturnedtoJapanafter
８２（５９） 
studyingEnglishandpaintingmEnglandfor4ｙｅａｒｓａｓａｓｔｕｄｅｎｔｏｆｔｈｅ 
ＴｏｓａＣｌａｎ． 
Kunisawawasnotstronglybuiltandwassufferingfromtuberculosis 
whｉｌｅｈｅｗａｓｓｔｉｌｌｉｎＧｒｅａｔＢｒｉｔａｉｎｌｎＭaｒｃｈｏｆｔｈｅｌＯｔｈｙｅａｒｏｆｔｈｅＭｅｉｊｉ 
Ｅｒａ（i・el877)，hediedofthischronicdisease・HeaskedHondatolook
after“Shogido”afterhisdeath． 
KunisawabroughthomelotsofbooksｏｎａｒｔｆｒｏｍＥｎｇｌａｎｄＳｉｎｃｅ 
ＨｏｎｄａｈａｄａgoodknowledgeofEnglish,heenjoyedreadingthemafter 
workeveryday・Hondataughtnotonlydrawingpicturesbutgeometry，
perspectiverepresentation，ｈｕｍａｎｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎａｎｄｈｕｍａｎａｎａｔｏｍｙｔｏｈｉｓ 
pupilsbytranslatingthesebooks． 
Ｔｈｅｌ３ｔｈｙｅａｒｏｆｔｈｅＭｅｉｊｉＥｒａ（Le､1880）isremarkableforthe 
beginningofteachingartanatomyinJapanHondastartedlecturingon 
artanatomytohispupilsonceaweek・ThelecturerYoheiTamakoshiat
theschoolofmedicine,Tokyouniversitystartedteachingthesamesubject 
atKObubijutsugakkｏｉｎＪａｎｕａｒｙｉｎｔｈｅｌ４ｔｈｙｅａｒｏｆｔｈｅＭeijiEra（i・e
l881)． 
Honda'slecturewasexclusivelybasedonAγtisZjcA"αｍｍＺ／ｑ／ｔ"ｅ 
ﾉZ"、α〃/i‘"”byHenryWarren（1794～1879）containedintheWinsorand
Newton'sseriesofHand-BooksonArt，withnumerousillustrations，voLIL 
Winsor＆Newton，London，1856．ThoughwhatGototaughttohispupils 
wasnothingmorethanarepetitionofHenryWarren，swords，itwas 
enlighteningandinstructivｅｉｎｔｈｅｅａｒｌｙａｒｔｅｄｕｃａｔioninJapan． 
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